






State Superintendent of Education
Columbia, S. C.
STATE BOARD OF EDUCATION
GOVERNORJOHN C. R1CHAllOS, ex-officio Chain/wII.
STATE SU]'ER[~TENUENl' ),15. H, HOI'E, ex-oi/icio Secretor».
Members Appointed by the Governor
January 26, 1925
(Term-Follr Years)
First District-nhss \'VA~J-IINCTON GI(l;EN PIUNCI.E, Charleston.
SecoIJd District-MRS. FI,ORENCE ADAMS MnIS, Edgefield.
Third District-S. J. Dl':klnCK, Newberry.
Pourth District-H. N. SNYDf,I(, Spartanburg.
Fifth DistricI-]' W, THO!>l~ON, Rock Hill.
Six,'/' District-T. C. EA~l'ERLINC, Marion,
Seventh District-i-S. H. EPMUNOS, Sumter.
School Dfreotor-y
DEPART1IENT OF EDUCATION
STATE OFF Ie" BUJLDING
COI,U:\IBIA
OFFICE OF STATE SUPERINTENDENT
OF EDUCATION
)AS. H. Hom, State Superintendent of Education, 129 Walker
Street, Office Phone 6778. Residence Phone 4946.
W. A. SHEALY, Assistant Superintendent, Lexington County,
Office Phone 6778. Residence Phone 4538.
J. J\IcT. DANIEL, High School Supervisor, 908 Henderson
Street, Office Phone 7911. Residence Phone 4231.
D. L. tEWIS, Rural School Supervisor, 2320 Terrace "Yay,
Office Phone 7911. Residence Phone 7097.
DAl'lS )J;HIllJ;S, Elementary School Supervisor, Union, Office
Phone 7911.
M1SS WIT< Lou GRAY, Adult School Supervisor, 1221 Bull
Street, Office Phone 5312. Residence Phone 6374,
1,1Iss MATTIE E, THOMAS, School Community Organizer, 1404
Laurel Street, Office Phone 5312. Residence Phone 4693,
H, D. DOMiNICK, Director, Bureau of Examiners, 920 Maple
Street, Office Phone 5312. Res-idence Phone 9965.
MI53 SADll, RJC1.;, Secretary, 2911 Second Avenue, Office
Phone 6778. Residence Phone 3290.
:MI5S ETHF.I, P],;RRY, Scno-Seccetarv, 1012 Gregg Street, Office
Phone 7911. Residence Phone 4877
Mt ss ACl\""ICS TENNANT, Steno-Clerk, 912 Queen Street, Offiiee
Phone i91 1. Residence Phone 5500.
Miss FR,\NCIS CARI<OLT., Stenographer, 1811 Green Street,
Office Phone 5312. Residence Phone 5696.
j\1I<s. R. E. GEDDI.\'GS, Stenographer, 1120 Taylor Street, Office
Phone 5312. Residence Phone 6992.
MIss ER1N KaHN, Clerk, 1517 Laurel Street, Office Phone
5312. Residence Phone 5564.
HERBERT K, JOB, Supervisor of Nature and Conservation





VliRlJ PlCnRsoK, Supervisor of Agricultural Education, 1216
Shirley Street, Office Phone 7911. Residence Phone 6646.
\V. H. GARRISOK. Assistant Supervisor of Agricultural Edu-
cation, 2822 First Avenue, Office Phone 7911. Residence
Phone 0.386.
C. ]'1'1. \oVII,SO,'o;, State Supervisor Industrial Education, 2401
Park Street. Office Phone 7911. Residence Phone 8335 .
.tI'1ISS LI(,Ll,u, HorFI'l<\!'" State Supervisor Home Economics,
1012 Grcgg Street, Office Phone 7911. Residence Phone
4877. .
R C. TH011I'SOX, Supervisor Vocational Rehabilitation, 2604
Divine Street, OffIce Phone 7911. Residence Phone 8541.
Mr ss E),!TI'y \VIl.SO-", Stenographer, 2911 Second Avenue,
Office Phone 7911. Residence Phone 3290.
MRS. E. C. SHULL, Stenographer, 809 King Street, Office
Phone 7911.
Members Whose Salaries And Travel Are Contributed by
the General Education Board of New York.
]. B. FI,;l,'fON, Supervisor of Negro Schools, 2119 Logan 'I'er-
race. Office Phone 7911. Residence Phone 7454.
\V, A. SCHIFFI.liY, Assistant Supervisor of Negro Schools,




COUNTY SUPERINTENDENTS OF EDUCATION
Abbcviflc-c-P. H. Mann, Abbeville.
Aikcu-c-C. H. Seigler. Aiken.
Allendale-c-Mrs. H. G. Bryan, Allendale.
Anderson-L. II'I. Mahaffey. Anderson.
Bambcr g-c-W. D. Rowell, Bamberg.
Barnwell-H J. Crouch, Barnwell.
Beaufort-\V . M. Steinmeyer. Beaufort.
Berk clcy-c-W. 1\. Wall. Moncks Corner,
Calhoun-Po L. Geiger, St. Matthews.
Ch:lrleston-H. H, McCarley. Charleston.
Cher.okee-B. L. Hoke, Gaffney.
Che ster-c-W. D. Knox, Chester.
Chesterficld-c-Mr-s. Millie D. Sanders, Chesterfield.
Clarendon-F. Earle Bradham. Manning.
Colldon-H. S, Strickland, Walterboro.
Darlillgton-M,-s. Elizabeth Hutto, Darlington.
Dillon-O. M. i\IitdH:-l1, Dillon.
Dorcheskr-\'V. F, Hutto, 51. Ceorge.
Edgcfield-c-W. \",1. Fuller, Edgefield.
Fairfield-\"1. \"1. Turner, Winnsboro.
Florence-e-M. M. \Vilkes, Florence.
Georgetown-R. T. King, Georgetown.
Grcenvillc-c-Robt. L. Meares. Greenville.
Greenwood-I'. E. Dorn, Greenwood.
Hampton-c-W. H. Miley. Hampton.
Horry-c-]. G. Lewis, Conway.
Jasper-A. B. Hair, jr., Ridgeland.
Kcr sha w-c-}. T. Gettys. Camden.
Lancaster-John A. M<;'Manus, Lancaster.
Laurens-Miss Kate V. vVoffonl, Laurens.
Lee-B, T. Brown, Bishopville.
Lexir,gton-A. D. j\-fartin, Lexington,
MeCormick-\V. M. Tolbert, McCorrnick.
Marion-c-S. J. w.,n, Marion.
Murtboro-c-I. P. Campbell, Bennettsville.
Ncwbcrr y-c-D. L. Wodamao. Newberry.
Oconee-L. C. Spears, \",Ialhalla.
Orangeburg-IN. L. Glaze, Orangeburg.
Pickcus-c-Ceo. E. Welborn, Pickens.
Ricbland-G. A'I. Eleazer, Columbia.
Saluda-B. 17. Cromley. Saluda.
Spar ranburg-c-jno. G, waters, Spartanburg,
Sumter-W. O. Cain, Jr., Sumter,
Union-F. M. Ellerbe, Union.
'vVil1iamsb\lrg-M. F. Montgomery, Kingstree.
York-J. E. Carroll, York.
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MEMBERS OF COUNTY BOARDS OF EDUCATION
Appointed june 15, 1925~(5ection 2588, Code, 1922)
Term Ending June, 1929.
Abbeville-c-T. H. Mc l'Gnney, Donalds; A. D. Oodfrcr,
Abbeville.
Aik cn-c-L. E. Croft, Aiken; 5. H. 'Moody, Bath.
Allendale-c-T. E. Crane, Allendale; R. H. Walker, Appleton.
Ander son-c-E. C. McCants, Anderson; J, B. 'Watkins, Bel-
ton.
Bamber g-c-E, P. Allen, Bamberg; J. H. A. Carter, Ehr-
hardt,
Barnweil-c-W. 'I'lL Jones, Barnwell; C. J. Fickling, Black-
ville.
Bcaufort-c-E. E, Lcngnick, Beaufort; L. K. Hagood, Bean-
lort.
Berkcley-c-I. DeC. Porcher, Pinopolis ; L. G. Fultz, Moncks
Corner.
Calhoun-Jas. Merritt, 51. Matthews: A. P. Traywick,
Cameron.
Charleston-O. J. Bond, Charleston; H. O. Strohecker, j r.,
Charleston.
Cherokee-W. H. Ross, Gaffney; J. V. Phillips, Gaffney.
Chester-D. L, Rambo, Chester; H. E. Hicklin, Richburg.
Chesterfield-C. C. Douglas, Chesterfield; C, L. Prince,
Cheraw,
Clar eudon-c-}. G. Dinkins, Mauning ; Iugrim 'Wilson, Man-
mug.
Coneton-c-I. lIL Moorer, 'Walterboro; W. H. \Nard, War-
terboro.
Darlington-]' H. Thornwell, Darlington ; Miss Helen
Coker. Society Hill.
Dillon-Mrs, John Hargrove, Dillon; B. 11. Hamer,
Hamer; T. L. Gaddy, Latta.
Dorchester-c-] , H. Spann, Summerville: vV. C. Zeigler. St.
George.
Edgefield-Edwin H. Folk, Edgefield; 1IIrs. Maxie S. Minis,
Edgefield.
Fairfield-Oliver O. Johns.oll, Winnsbcr o; G. F. Patton,
Winnsboro.
Florence-George Briggs. Florence; R. Leo Carter. Leo.
Georgetown-H. S. Claridy, Andrews; H. L. Oliver,
Georgetown.
Grccnville-e-L. P. Hollis, Greenville; Edmund vVwe, Greer.
Greenwood-Ira B. Taylor, Greenwood; VV. E. Black,
Greenwood.
Hnmpton-c-W. B. Dowling, Varnville; Charles L. Peeples,
Estill.
Harry-Sam J. Bland, Conway; M, J. Bullock, Loris.
jasper-c-j no. P. \;Vise, Ridgeland; W. H. l\Iarvin, Yem-
assee; H. C. jaudon, Tillman.
Kershaw-J. G. Richards, Jr., Camden; A. B. McLaurin,
Bethune.
Lancaster-Mrs. A. C. Carnes, Lancaster; D. Reece Wil-
liams, Lancaster.
Laurens-c-R. E. Babb, Laurens; W, W. Harris, Ctinto».
Lee-D. A. Quattlebaum, Bishopville; J., B. Seegars,
Bishopville.
Lexington-G. \V. Nickles, New Brookland; W. M. Oxner,
Leesville.
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McCormick-R. G. Killingsworth, Me.Cormick: W. K.
Charles, McCormi(k.
Marion-P. B. Hamer, l\I::trion; Colin McLauti». Mullins.
Marlboro-W. "1\'1. Stevenson, Eh'nllettsville; C. P. Bellinger,
McColl.
Newberry-c-O. B. Cannol1, Newbcr ry ; J C. Kinard, New-
bcrry.
Oconce-c-W. A. Strickland, Westminster: T. D. \I\iatkins,
Seneca.
Or angcburg-c-}. Le Roy Dukes, Orangcburg ; J Frances
Folk Holly Hill.
Pickcus-c-Lc M Bauknight, Easley; Frank MoFall, Pickens.
Richland (Electedj-e-Waller Bailey, Chairmall, Col\lmhiil;
J. S. Lomas. Columbia: T. \V. Scruggs, Lyke sland:
J C. Cook, Hopkins; D. B. Boney, Blyihcwood ; Carl
H. Derr-ick, Ballentine.
Saluda-H. B. Hare, Saluda; S. T, Burnette, Saluda.
Spartanburg-H. H. Johnson, Spartanburg; J. R. wofford,
Inman.
Sumter-c-H. G. Osteen, Sumter; H. H. Brllnson, Mayes-
ville,
Unicn-.-}. Boyd Lancaster, Pauline, T. C. Jolly, Ir., Union,
Williamsburg-M. A. Shuler, Kingstree: J. G. McCullongb,
Kingstree.
York-W, B. Wilkerson. Hi(kory Grove; E. W. nan.
Rock Hill.
LIST ,OF VOCATIONAL AGRICULTURAL
TEACHERS FOR SOUTH CAROLINA
Abbeville County
Abbeville-H. S. Gricc, Abbeville.
Antreville-A. B. Carwile, Antrcvillc.
Calhoun Fal1~-E. A MeCormac. Calhoun Falls.
ShilrOI1-S, A, Williams, R. F. D., Abbeville.
Anderson County
Belton-J A. Stephenson, Belton.
Honea Path-J. F. Rush, Honea Path.
Iva-C. L. Barnett, Iva,
Pendleton-So C. jones, Pendleton.
Williamst on-c-C. \V. Bonnette, Williamston.
Aiken County
Wagcncr-c-F. H. Dwight, Wagener.
Sal1ey-J. T. Morgan. Salley.
Monetta-G. VV. Sawyer, 1\-1011etta,
Allendale County
Allcl1dal~-R. H, Sams, Allendale.
Bamberg County
Olar-T. L. Crowder, Olar.
Barnwell County
Duubar ton-c-C. U. Lecroy, Dunbarton.
Willist.cn-Elko-c-c--jno. Miley, Williston.
Berkeley County
Monck's Corner-H H, Deck. Monck's Corner.
Calhoun County
51. Matthews-c-A. P. Cotton, 51. Matthews.
Pine Grove-M. C. Riser, Lone Star.
Charleston County
Meggett-E. H. Jordan, Meggett.
Mc Clcllanviflc-c-Curtis Jacobs, McClellan':ille.
Cherokee County
Gaffney-H. L. B. Shields, Gaffney.
Blacksburg-B. L. Finger, Blacksburg.
Chester County
Oakley Hall-H. A. Brown, Rodman,
Clarendon County
M'anning-\V. E. Johnson, Mantling.
Chesterfield County
j efferson-c-L W. Cra wfor d, Jefferson.
Pageland-J. L. Southerland, Pageland.
Ruby-F. W. Shore, Ruby.
McBee-C. S. Mills, McBee.
Chesterfield-a. F. J ones, Chesterfield.
Colleton County
Waltcrboro-c-L. VV. Allard, Walterboro.
Darlington County
Antioch-B H. Stribling, Hartsville.
Lake Swamp-c-L. H. Cook, Timmonsville.
Lydia- J O. Bethea, Lydia.
Dorchester County
Summerville-Edw. W. Sanders, Summerville.
Dillon County
Latta-c-T. H. Seabrook, Latta.
Lake View-K. E, Stokes, Lake View.
Dillon-\'V. H. Craven, Dillon.
Edgefield County
Erlgeficld-c-}. S. Thurmond, Edgefield
j olmston-c-H. B. Goff, Johnston.
Cenual-c-W. S. Sawyer, Monetta.
Harmony-E. W. Bodie. Trenton.
Fairfield County
Jenkinsville-L. B. Massey, Jenkinsville.
Mcnticello-c-L. B. Massey, Jenkinsville.
Florence County
Tans Bay-V. M, Johnston, Route No.3, Florence,
Olanta-e-L. S. Long, Olanta.
Sardis-To E, Dorn, Jr. Timmonsville.
Greenwood County
Ninety Six-c-R. L. Trent, Ninety Six.
Greenville County
Mauldin-A. B. Clarke, Mauldin.
Ellen-Woodside-G. K. Sumerol, Route No.3, Pelzer.
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Traveler's Rest-E'. R. Alexander. Traveler's Rest.
Parker-Geo. VV.Briggs, Greenville.
Greer-B. A. Klutts, Greer.
Simpsonville-c-R. F. King, Simpsonville
Fountain Inn-E. E. Gary, Fountain Inn.
Fork Shoals-c-W. E. Sims, Route No. 4, Pelzer.
Hampton County
Estill-IN. M. Mahoney, Estill.
Hampton-c-W. L. Beard, Hampton.
Harry County
Loris-R. E. Naugher, Loris.
Green Sea-Co A. T'imbcs. Green Sea.
Aynor-c-T. L. Johnson, Aynor,
Jasper County
Ridgeland-H. A. Small, Ridgeland,
Kershaw County
Bethune-I. C, Foster, Bethune.
Midway-c-W. B. Stevenson, Cassatt.
Mt. Pisgah-I. IV. Crawford, Jefferson.
Blaney-e-D. \"1. Traxler, Blaney.
Lancaster County
Heath Spring-s-\V. Co McCarlcy, Heath Springs.
Buford-c-R. D. Anderson, Route No,S. Lancaster.
Pleasant Valley-J. P. Bailes, Fort Mill.
Laurens County
Gray Court-Owings-S. C, Gambrell, Owings.
Laurens-F. VV.Taylor, Laurens.
Lee County
Lynchburg-c-T. B. Skinner, Lynchburg.
Riverside-I'. B. Skinner, Lynchburg.
Hebr-on-c-W, P. Coker, Route No.6, Bishopville,
Lexington CO,unty
Lexington-C. E. Patterson, Lexington.
Chapin-W. E, Mmphy, Chapin.
Fairview_]. H. Talbert, Steedman.
Batesburg-Leesville-c-A. J. Knight, Batesburg.
Irmo-c-R. 1If. Smith, Ir mo.
Gilbert-] S. Holmes, Gilbert.
McCormick County
McCormick-\V. A. Mason, McCormick.
Parksville-G. '.,V. Bllttram, Parksville.
Marlboro County
Clio-]. B. Wood, Clio.
Blenheim-]. B.•Wood, Clio.
Fletcher Memorial-L. T. Truett, McColl.
Marion County
Marion-R. S. Mellette, Marion.
Mullins-S. F, WeJls, Mullins.
Britton's Neck-P. M. Cavin, Oresbam.
Nichols-S. T. Smith Nichols.
Centenary_T, H. Mills, Centenary.
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Newberry County
Newberry-D. L. Outen. Newberry.
Prosperity-D. L. Outen, Newberry.
Stoney Hill-J. A. Smithwick, Prosperity
Ponwria-G. P. Save. Pomaria.
Little Mountain-c-O. P. Save, Pomaria,
Orangeburg County
Nonh-J. F. Till, North,
EIIOl-ce-W I::. wuno.», Elloree.
Neeses-c-R. H. Berty, Neeses.
Sp,-ingf,cld-R. H. Bcrly. Neeses.
Four Holes-c-R. R. 1!clettc, Orangeburg.
Norway-e-M L. Treadwell, Norway.
Orangeburg-R. H. Garrison. Orangeburg.
Holly Hill-R. D. Suber: Holly I-lill.
Oconee County
Cleveland-F. N. Culler, Madison,
Westminstcr-c-D. VV, Slribling. We snuinstcr.
Kcowcc-c-G. C. Edens, Route No.3, Walhalla.
Ebcnczer-e-O. C. Edens. Route No.3. Walhalla.
Tamassee-c-R. H. Cain, Tamassee.
Walh;.lIa-R. D. Poore, \Valhalb.
Seneca-c-T. \\1. Duggan. Seneca.
Salem-G. H. Martin. Salem.
Pickens County
Pickcus-c-I. F Corbin, Pickens,
Contrnf-c-j. E'. McLean, Ccnlral.
Easlcy-c-L. 1'1'1.Bauknight, Easley.
Richland County
Blythewood-I. P. M01,tgomery, Blythewood.
Dcnts-c-W. H. Cobb, 18/0 Barnwell St., Columbia.
Saluda County
Ridge Spring-J, P. Murphy, Ridge Spring.
Satndu-c-P. B. Waters, Saluda.
Spartanburg County
Inman-H. M. Bonnell, Tnman.
Cross i\nchor-R. J\t. Foster, Cross Anchor.
Duncan-c-R. J. Ellison, Duncan.
Duncan-H. L. Stoutamirc, Duncan.
Bellengcr-T, E. Rector, wenre-c.
Woodrufl-c-W. H. Stallwortb, Woodruff.
Zion Hill-J. R. Marti", Roule No. 1, Converse.
North Pacolet-T. 13. Lee, R t. D .. No.4, Campobello.
Landrum-c-P. B, Ezell, Landrum.
Carnpobc.llo-c-P. R. Ezell, Landrum.
'Williamsburg County
Kingstree-e-O. A. Stan Icy, Kingslree. •
Hemingway-A. G. Padgett, Hemingway.
Greelyville-R. A, jackson. Grcelvvitlc.
York County
Hickory Grove-Troy O. Goodman. Hickory Grove.
York-No R Salley. York.
Clover-i-T B, Cooper. Clover.
Fort Mill-M. B. Brissic, Fort Mill.
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HOME ECONOMICS TEACHERS
Abbcvillc-c-Miss Hallie B\leh;tllall, Abbeville.
Aikcn-c-Miss "",'farion Clarke, ~\iken.
Allcndale-c-Miss Eunice Keel, Allendale.
Andcrson-c-Miss M'lrie "",[cCOllnell, Anderson.
Antioch Industrial-Miss Frances Lcsene, Hartsville, R.
F. D.
Aynor-a-Miss Mary Me.Lure, Aynor.
Batesburg-Miss Laura Muckenfuss, Batesburg.
Beaufort-Miss Winnie Lee \Nil1iams, Beaufort.
Belton-Mrs. Agnes 10,1. Pruitt, Helton.
Hcthunc-c-Miss Alberta Stuckey, Bethune.
Blacksbnrg-Miss Vera Burnette. Blucksburg.
Blackvi11e-Mi8s Annie Willie Johnson, Blackville.
Britf,OIl'8 Neck-),Ii5s Gertrude Hammontree, Gresham.
CalhollnFa118-1vIiss May Davis. Calhoun Fa11s.
Calhoun-Clemson-.Miss Ann ,",V. Simons, Calhoun.
Camden-Miss Louise Johnson, Camden.
Centenary-Miss Cteora Quinn. Centenary.
Central-e-Miss Ruby Steer, Central.
Ccutral-c-f Lce Co.)-Miss Myr rle Neves, Rembert.
Chester-Miss Sara Clowney, Chester.
Clio-Miss Flora Bailey, Clio,
Columbia-c-Miss Thelma Malla rrl. Miss Elizabeth Pcay,
Miss Tabitha Stribling. Columbia,
1'1 emmingcrc--Mis s Caroline Cetty, M iss Bessie Breck,
Charleston.
Darlington-c-Mias Bess Hughes, Darlington.
Dcnmark-c-Mi ss Ella S, Wyman. Denmark.
Dillol1-M iss Tiphanc Burges, Dillon.
Duncan-e-M iss Cornelia Center, Duncan.
Easley-Miss Marion Sheridan, Easley.
Edqcficld-c-Mis s Margaret Fewell, Edgefield.
Elte11 Woodside-c-Miss Jean Stenhouse, Pelzer, R. F. D,
Ellorce-c-Miss Do11y Berry, Elloree.
Fairforest-e-M i8S Janie Ferguson. Fairf.orest.
Fletdle\- Mel1lorial-"l ..liss Corine Lanier, McColl.
Florence-Miss Bessie Levin, Miss Margaret Graham,
Florence.
Port Milt-Miss Sara Dunlap, Fort Mill.
Fountain 1l1n-Mi85 Rlt\h Boylston, Fountain Inn.
Gaffncy-MiS8 Milqrcd Andre,,'S, Gaffney.
Cranitcvil1e-J\.'Iiss Jesse Garner. Graniteville.
Gray Court-Owings-Miss Ethel Ayers, Orny Court.
Great Falls-c-Miss julia Ki11ia11, Great Falls.
Greeleyville·-"ll'1i88 Mary E. Banes. Gr-eeleyville.
Greenwood-Mrs. D, L. Harper, Greenwood.
Creenvil1e-Miss Ida McAllister, Miss Augusta Williams,
Greenville.
Gree r-c-Miss Mattie Belle Mcndcnhufl. Greer.
Hemingway-Miss Marie Backer. Hemingway.
Holly Hill-s-Miss Mildred Cal ph in, Holly Hill.
HOIH'a Parh-c-Mis s Nancy L. Owings, Honea Path.
Inman-Miss Caroline T. Chalmers, Inmnn.
Landrum-Miss Virginia Cochran, Landrum.
Langlry-c-Miss Sara Spearman, Langley.
Latta-c-Miss Carrie Car-sons, Latta,
Lanr cns-c-Mis s Mary Gillam, Laurens.
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Lexington-1ofiss Mur-tha Allen, Lexington.
Loris-Miss Margaret Ayers, Loris.
Lykesland-c-Miss Alberta L. Macon. Lykesland.
Lyman-Miss Myrtle Bryson, Lyman.
McHcc-c-Miss Lucie I-Iea.rd, MeBee.
McColl-Miss Betty Sue Jessup, McColl.
Manning-c-Miss Adelaide Craft. ManTling.
Marion-Miss Virginia Leslie, 1hri.ol1.
1Iauldin-Miss Caroline Mauldin, Mauldin.
}'ofonck~Corncr-c-Miss Lucy Mae Brim, Moncks Corner.
Moulltain View-s-Miss Mary Campbell, Mountain View.
Mullins-Miss Marie Charles, Mullins.
Newberry-Miss Mar-y Alice Suber, Newberry.
Ninety Six-Miss Nan Stewart, Ninety Six.
North Augusta-Miss Eva Swann, North Augusta.
North Charleston-Miss Elizabeth Clemons, North Char-
leston.
Olanta-Miss Mary Holland, Olanta.
Olympia-Miss Lucile Cartel'. Columbia.
Orangebmg-1Iiss Laura Mellette, Orangeburg.
Pacolet-Miss Jessie Mae Parker, Pacolet.
Parker-s-Miss Sallie Weems. Miss Floy Fisher, ~Iis~ Jes-
sie Louise Hunter, Greenville,
Pageland-Miss Corrie Sanders. Pageland.
Pelzer-Miss Josie Saye, Pelzer.
Picdmont-c-Mis s Grace Alexander, Piedmont.
Ridgeland-Miss Sara -R. Bryan, Ridgeland.
Rock Hill-Miss Frances Williams, Rock Hill.
SI. Ccorgc-c-Miss Genevieve Harrelson, SI. George.
S!. Mntthcws-c-Miss Beatrice Williams. SI. Matthews.
SCl1eca-JVliss Una Williams. Seneca.
Simpsonville-c-Miss Esther Rivers, Simpsonville.
Spartanburg-Miss Lalla Murrin, Miss Margaret Byrd,
Spartanburg.
Sumrncr villc-c-Mis s Sara Lee Watkins, Summerville.
Surntcr-c-Miss Sadie Sanders, Sumter.
Swansea-Miss Marie Fair, Swansea.
Tamassee-Mrs. Ralph CaiTl, Tamassee.
Union-Miss Sara White, Miss Agnes Robertson, Union.
Walhalla-c-Miss E\1nice \'Yhite, Walhalla.
Wnltcrboro-c-Mr-s. Marjorie Oliver. \Yallerb.oro.
Wnrc Shoals-c-Miss Addie Von Lehc, VVare Shoals.
Ward-Miss Lena Hewitt, \Van!.
Westminster-Miss Marg-aret Fuller. Westminster.
vVhitmire-l\[iss Mary Hayes. vVhitlllire,
Wilfiamston-c-Miss Margaret j oucs. Williamston.
Wifliston-Elko-c-Miss Naomi Claymon. Williston.
Woodruff-Miss Belle Cantey. Woodruff.




MI's_R. A. G~;"TJ(y,Presutonr, Anderson.
MIss Mn;Nn; \V,\LI<,~Cf, Rerordill.rJ Sccretary, Laurens.




First Districi-Mlls. C. P. G",nu:, Gable.
SuoMI Dislrid-1\i~s. E, P. KeNN};[lY, Aikcn.
Third Dislric/-l\[I{S. NETTIE R. DUCKWORTH, Anderson.
FOllrlll Dislriet-I vrrss 11lNNIE w.cu.xcs. Laurens.
Fiflh Dislric!-;>,l[{s. J. A. KNIGHT, Chesterfield.
Sixlh Dis/rid-l\'1Jss EUZA ERVIN, Darlington.
Seve 11th Dislrict-::'-[[{s. R. C. S~IITH, Bowman,
1\lISS 1-lNJ'TlE E. T'uo ax s. School Community Organizer,
Columbia. .
County Organizers
Aiken-Mrs. E. P, Kennedy. Aiken.
Andcr sou-e-Mr s. Nettie R. Duckworth, Anderson.
Barnwell-i\ofrs, A. H. Ninesicin, Blackville.
Berkeley-Mrs. C. N. Wiggins, Moncks Corner.
Charlestou-c-Miss 'Washington Pringle, 27 New St., Char-
lest.on.
Cticrokee-c-Mrs. B. L. Hoke. Gaffney.
Chester-Mrs. Eva Bramlett, Leeds.
Chcstcrficld-c-Mr s. J. A. Knight, Chesterfield.
Colleton-c-M'rs. H S. Strickland, Walterboro.
Darlington-c-Mis s Eliza Ervin, Darlington,
Dorchester-Mrs. J. A. Parter. St. George,
Florencc-c-Mr's. Agnes A. C. Vincent, Mars Bluff,
Greenville-Miss Flora McKelvey, Greenville.
Greenwood-Mrs. T. E. Dorn, Greenwood.
Hampton-Miss Izora Miley, Hampton.
Horr y-c-Mr s. \'V. A Freeman, Conway.
Kershaw-Mrs. Mattie R. West. Camden,
Lancaster-Miss Lillie Usher, Lancaster.
Laurcns-e-Mis s Minnie vVallace, Laurens.
Lexington-Miss Ethel Dreher, Lexington,
Marion-Miss Ester Stackhousc, Marion.
Ncwberry-~lis~ Mayme Hill, Newberry.
Oconee-Mrs. L. C. Spears, \'Valhalla.
Orangeburg-Mrs. R. S. Smith, Bowman.
Picke\ls-Mrs. G. E. Welborn. Pickens,
Saluda-c-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
Spartanburg-]Vliss Beatrice Arnold, Spartanburg.
Special All-Time Teachers of Adults
Miss Beulah Burucuc, Langley-Bath, Langley.
Miss Evermac Broughton, Great Falls.
Miss Annie Belle Pittman, Rock Hill.
Miss Kate Woodley. Rock Hill.
THE SOUTH CAROLINA TEACHERS
ASSOCIATION
Officers
1,. P. HOJ.I.IS, President, Greenville.
GEOIWE 'N. VVAN.'l,\MAK!2R, Viee-Preside"l, St. Matthews.
H. O. STI~onF.CKEI1,Vier-President, Charleston,
J. P. CONIES, Secrctarj'-1'rras'lrcr, Columbia.
MRS. E. L. GRAY. AssislGllt Srere/ary-TrcaS,lrrr, Columbia.
Executive Committee
First Dis/riel-GEORGE GI(JCE. Charleston.
Second Dis/riel-E, P. Au.ex. Bamberg.
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Third Dislrict-L. L. \Vl<lGIIT, Honea Path.
POllrlh Dislrict-En~1 UND \VROT" Greer.
Fifth Dislrid-E. A. Moxrcoxrvnv, York.
Sixth Dish'ie/-JOHN \V, Moone. Florence.
Sc.'c"l], Dis/ric/-A. ]. TH,ICf'STON, Orangeburg.
Departmental Officers
Adult-Miss Margie 'Williams, President. Early Branch;
Miss Annie Belle Pittman, Secretary. Orear Falls.
Art-Miss Hilda Huddle, President, Columbia: Miss Grace
Caw. Secretary, Char-leston.
Citizenship-William Burgin, President, Winthrop College;
Miss L. C. Mc.Laurin, Secretary, Sumter.
Colleges-c-Dr. H. N. Snyder. President, Wofford College;
Dr. L. T. Baker, Secretary. Columbia.
Commcrce-c-Mrs. S. F. Evatt, President, Greenville; Mrs.
VI. 'IN. Madden, Secretary, Honea Path,
Education-H. A Wise, President, Converse College, Spar-
t1\n!>llrg: \1,1. D. Maginnis, Sccretarv, \Vinthrop Col-
lege, Rock Hill.
Foreign Lnnguage-c-Dr. Dennis Martin. President, Win-
throp College. Rock Hill; Miss Evelyn jones, Sccr c-
tury, Batesburg,
Elementary Principals-George C, Roger-s. President,
Cbnrlcst o»: Miss Mary E. Miller, Secretary, Walter-
boro.
English-Edgar Long. President. Erskine College. Due
Wcst ; Miss [renc Diflar d, Secretary. University of
S. c.. Cclumhia.
Gr.'lmm~r Grades-Miss Myrtle Venable, President, Paco-
let; Mrs. E. B. Setzler, Secretary, Newberry.
History-]. Riol1 1IeKissiek. President, University of S. C.,
Columhia: :l>Irs. D. A. Childs. Secretary, Columbia.
).,[usie-L. 'CO Moise, President. Sumter, Miss "Mary "V,
Newton, Secret"ry, Bennettsville.
Primary-Kill(lergarlen-Mrs. 1Tary \Varren, President,
Sumter; Miss Isabelle rlfiniek, Secretary, Greenville,
Rural Education-S, J. w,n. President, 1Iarion; Mvs. R.
E, \1,1. Dickson. Secretary. Johnsonville.
Secondary Principaf s-c-W. C. Sullivan, President, Rock
Hill
wl/lthematies-l'l iss Hortcnsc Rogers, President. Winthrop
Training School. Rock Hill; Miss Sullie Lay, Secre-
tary. Greenville.
School Improvemcnt-·Mrs. R. A. Gentry, President. An-
derson: j\'Iiss Mattie E, Thomas, Secretary. Columbia.
Spccial-Miss Letty G,l1br::litlt, President, Spartanburg;
Miss Ida Col~on, Secretary, Charleston.
Supcrintendence-c-W. H. Ward, President, Waltcrboro:
Joseph H. Shealy, Secretary. Ninety-Six.
Voc.'ltional-Miss Pnuliuc Ocr-don. President. Greenville,
Mr s. \V. A. Hudgens, Secretary, Anderson ..
Agricultural-J. C. Foster. President. Bethune.
Indust rial-c-Louis Grect, President, Parker District, Green-
ville.
Home Economics-Miss Agnes Medlock, President, Betton;
Mis s Marion Clark. Secretary, Aiken,
Vocational Guidaure-c-E. }L Smith, President, Greenville;




Abbeville-C, H. Tinsley, Supt.: A. B. Godfrey, Prin., Ab-
beville.
Antreville-c-A. B. Carwile, Antreville.
Calhoun Falls-L. R. Richardson, Supt,: E. \,y. Rushton,
Prill., Calhoun Falls.
Donalds-F. H. Me Kinney. Donalds.
Due West-c-R. O. Nelson, Due West.
Lowndesville-D. H. Marchant, Jr., Lowndesville.
Sharon-C. C. Stewart, Abbeville.
More Than 'I'htee-Teacher Schools
Gmnpbell-J. p, Anderson, Antre-ville.
Level Land-e-Mr. C. J Brown, Donalds.
West View-J L. Maloney. Honea Path.
Three-Teacher Schools
Cold Spting-c-j as. C. Burns, Abbeville.
Two-Teacher Schools
Bethia-lvIrs. Onie Lee Cooper, McCorrnick.
Central-J Eay Carwile, Abbevilk,
Hagnn-c-Mr s. W. B. Crawford, Due VI/est.
Rock Springs-Miss Katie McClain, Donalds,
Vermillion-c-Mr s. Ada Stone. Donalds,
'.j,linolla-i\hs, C. J, Donald, Donalds.
One-Teacher- Schools
Broadrnoutb-c-Miss Edna Holiday, HQnea Path.
Eurck ..-M rs. M"ary Allison, Donalds.
Pincvilfe-c-Miss Helen Harris. Hodges.
Rocky River-Mrs, E, D. Campbell, Iva,
Smitliville-Mi~~ Martha Cook, Abbeville.
AIKEN COUNTY
High Schools
Aiken Institute-W. Jay l\'[cGarity, Aiken.
Graniteville-H, M. Byrd, Graniteville.
Langley-Bath-S. H . Moody, Langley.
Mone tta-c-Baxter Gcnohle, Monetta.
North Augusta-c-T. ]. Lyon, North Augusta.
Salley-So E. Johnson, Salley.
\Vagener-Sam P. Stackley, 'Wagener.
Wiudsor-c-Lewie Brodie, Windsor.
Ell~nton-E, C. CroxtOll, Ellenton,
More Than Three-Teacher Schools
Cleurwater-c-Miss Annie Mac '!\[ims, Clearwater.
New Holland-Harvie Lybrand, Scivern.
\VarrCllville-J.,. E. Kirby, Warrenville,
'I'alathu-Hawthcrnc-c-S. C. Dunlap, Jackson.
Eureka-Mrs, E, P. Kennedy, Aiken.
Three-Teacher Schools
D.owner-Miss Augusta Dunbar, Augusta, Ga.
Marsuella-c-Mrs. Lottie Ott, Ridge Spring.
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jack sou-c-Thcs. Nickles, Jackson.
Vauctnse-c-W. K. Smith, Vaucluse.
Two-Teacher Schools
rjine Bvanch-c-Miss Ollie Justus, Perry.
Belvidere-Miss E'Tll1lie Broadwater, North Augusta.
Berlin-Mrs. Pat scy Garvin, Wagener.
Bctbca-e-Miss Julia Mae Burton, \,Yagener.
Gloverville-Mrs. III D. Hlackrnan, Graniteville.
Kitching Mill-]'\'ln;. B. T. Holman, Springfield.
1I.Iol1tlllorend-"t>Iiss Daisie 'vVillis, Montmorenci.
Pineland-Mrs. Myrtle H. Brodie, Salley.
Plunkett-Miss Ruth Webb, Aiken,
Round Top-Miss Ellie Ergle, Wagener.
Seivern-Buel Webb. Seivcrn.
Shiloh-Mrs. Leon Coward, Aiken.
One-Teacher Schools
Bodic-e-Miss Jemmic Lybrand, Perry.
Burcalo-e-M r s. Byrd Salley, Salley.
Capers-Miss Ruby Sellers, \'Varrcnville.
Ccntral-Miss i\lil1tie Simpson, Aiken.
China Spring-Miss r..ofargaret Franklin, War renville.
Earle-c-fvlis s Byvd Mc.Kinne y, Aiken, R. F. D.
Edisto-Mrs, Essie Poythress, Williston.
Floyd-Miss Dorothy Wise, Aikcn.
Gladc-c-Mr s. Eula Heath, Wagener.
Loyce Branch-Rev, J. P. Dendy, Scivern.
Karhwood-c-Mis s Elsie wusco. Augusta, Ga., R. F. D,
Keadle Branch-R. B. Hydrick. Wagoner.
McL:lllrill-Mrs. Lelia J. Kneece, Monetta.
)\.'\t. C~lvary-]VIrs. Ella Cato, Monnctta. '
r.-ft. Ebal-r.'frs. Elizabeth Youmans, Bntcsburg.
Nccsron-c-
Oak Grove-
Perry-lI.'frs. VV. H. Salley, Salley.
Redds Bnlllch-IIiss Annie L. Brown, Aiken.
Shall's Fork-Mrs, Helen P Garvin, Salley.
Shirley Branch-Mrs. Jl,largaret Hydrick, Salley.
Smythe-Mrs, Tom Sawyer, Salley,
Spring Branch-Mrs. lI.hy Gross, Montmorenci.
Town Creek-Mrs. L. C. Eubanks, Aiken,
ALLENDALE COUNTY
High Schools
Attendule-c-Thos. E, Crane, Supt.: Miss Mario Keel, Prin.,
Allendale.
Fuirfax-c-S. E. Richbourg, Fairfax,
Three-Teacher Schools
Union-Miss Mary Sue Thorne, Fairfax, R. F. D,
Two-Teacher Schools
Harmouy-s-Miss Ethel Loadholt, Fairfax, R. F. D.
)darlm-!-lrs. J. H. Oswald, Allendale.
Millett-Mi~s Kate Kirkland, .~..l illcttvillc.
Seigling-Miss Bertha Barker, Allendale.
Shady Gl-ove-Mrs. A. \,Y. Brabham, Ehrhardt.
Ulmer-Mrs. J. A. Goodson, Ulmer.
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One-Teacher Schools
Barton-Mrs. T. O. Lawton. Barton.
Cave-c-Mr s. 1L C. Jenkins, Thomas,
Solomon's Cross Roads-c-Mrs. S. J. Yarley, Luray,
Sycamore-Mrs. W. 1\.'1,Lightsey, Fairfax.
ANDERSON COUNTY
High Schools
Anderson-E. C. ].,{cCants, Sept.: Boys: I. \Y-. Thompson,
Priu.: Girls: T. L. Hanna, Pno., Anderson.
Belton-i-S. B. Marshall, Supt.: Y.,l. S, Pruitt, Prin., Belton.
Honea Patb-c-L. L\Vr;ghl, Supt.: J. B. Hall, Pri'L, Honea
Path.
Iva-i-C. D, Colemal1, Supt.; Vv. E. Cook, Pri,l., Iva,
Lebanon-F. E, vVright, Anderson.
Pclzcr-c- J. VV. Fulmer, Supt.: C. E. 1IcC<trtha, Prill.,
Pelzer.
Pendleton-So C, Fulmer, Supt.: Paul Moor-e, Prin., Fen-
dlcton.
Starr-c-W. T. Brown, Stan.
'I'owuviue-c-I. E. Craig, TOlVnville.
wuue P1:Lins-D. D. Eargle, Williamston.
Witliamston-c-C. B. Huggin, Supr.: C, L. Yarn, P,-in"
Williamston.
More Than Three-Teacher Schools
Airy Springs-Miss Ida Moore, Easley.
Gethel-Guy Parker, Iva.
Cedar Grove-Miss Nettie McCue», Belton.
Ccnter villc-c-B. C. Cromer, Anderson.
Concrctc-c-L. R. Kay, Easley,
Denver-c. R. \,Vrighl. Sandy Springs.
East Vlhitner-lliss Cleo Bailey, Anderson.
Glenn Street-Mrs. Lottie Estes, Anderson.
High Point-To E, Crouch, Belton.
Kennedy Strect-c-Mis s May Russell, Anderson.
Melton- E. A, Lewis, Liberty.
North Fant Street-Miss Eddie Davis, Anderson.
Piercerown-c-Mr s. Minnie C. Murphy, Anderson.
Roberts-c-I. G. Newton, Anderson.
Rock Hill-C. H. Hudson, Piedmont,
South Side-Mrs. C. M. Buchanan, Anderson.
Three and Twenty-'I;Irs. Gertrude Tripp, Easley.
Union-Rufus M. Newton, Belton.
Walker-Mc Ehuoyle-c-L. E, Lenhardt, Easley.
\.yest Market Street-i\Iiss Nell Cochrl\n, Anderson.
west Pclzer-c-Mi s. Cleo N. Eskew, Pelz.er.
Zion-R. D. Parker, Pendleton.
Three- Teacher Schools
Barnes-e-M. A. Love, Iva.
Bishop Branch-Mrs. Florrie G. Moore, Pendleton.
Br.oadway-Rev. W. A. Stephenson, Belton,
Bowen-Miss Minnie Tucker, Iva.
Broyles-c-Mrs. Ben Temple, Townville.
Calhoun-Miss Nina Crump, Belton,
Central-Mrs. H. C. Owen, Williamston.
Doubh: Spr-ings-c-Miss Sylvcne Glenn, Anderson.
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Fairvicw-c-Miss O,'ie Banks. Townville.
Flat Rock-\Vm. Leathers. Anderson.
Friendship-Airs. Clarence Pinson, Honea Path.
Greenpond-Miss Lula P<!rker, Anderson.
Long Branch-J M. Dillard, Ander-son.
McLees-c-Geo. M. Roberson. Anderson.
Mt. View-s-Mrs. E. A. Wington, Piedmont.
Oak Hill-Miss Nora Riger s, Piedmont.
Shiloh-Mrs. J. B. Jones, Starr,
Two-Teacher Schools
Asavil1e-Mrs. Mar-ie Erwin, Honea Path.
Barkers Creek-Mrs. Mayme Ragsdale. Honea Path.
Bethany-Miss Nancy King. Belton,
Cleveland-Miss Emma Gassaway. Honea Path,
Cross Roads-Miss Gertrude Wilson. Anderson.
Ehcnezcr-c-Mr s. J A. Drake, Iva.
Fairview-Miss Bessie Mae Brown, Williamston.
Fellowship-c-Mrs. Clarence Pinson, Honea Path.
Ccucrosrec-c-Miss Blanche Drake, Iva.
Gluck Mills-Mrs. W. M. Robbins, Anderson.
Oood Hope-Mrs. Mabel Bare. Starr.
Hammond-AIrs, Sam Reid, Anderson.
Hopewell-Mrs. Mae 'Watkins, Anderson.
McAdams-Miss Louise Kay, Honea Path,
Mt. Creek-J. P. Haynie, Anderson.
Neals Creek-Miss Kathleen Haynie, Anderson.
North Anderson-Mrs. C. E. Tribble, AndersOll.
Smith-Miss Bertha Burriss, Anderson.
SI. Paul-1'lrs. Mary H. Bryant, Easley.
Snow Hill-Fred Crowther, Antrcvillc.
\"-'elcome-Miss Elizabeth webb, \Villiamst~n.
'Williford-Mrs. Ruth B. \Villifonl. Anderson.
One-Teacher Schools
Concord-c-]. Levi Smith, Anderson.
Grove-Miss Clayton Harris, Starr.
McCants-
Morris Shoals-Mrs. L. M. Ernhum, Townville.
Oak Grove-Miss Mar-ie Cox. Williamston.
Hoeky River-Miss Ruby, Elrod, Anderson.
BAMBERG COUNTY
High Schoojs
Bnmberg-c-E. P. Allen, Supt.: G.E. Brant, Pl111. Bamberg
Denmark-c-A. J Richards, Supt.: Mrs. G. C, High, Pnn
Denmark.
Ehrhardt-c-}. W, Chitty, Scpr.: Miss Corey Key, Pr-in.,
Ehrhardt,
Olnr-c-W. L. Brannon, Supt.: R. Fair Goodwin, Prin.,
Ofur.
Three- 'I'eacher vSchoola
Govan-D. YV. Lancaster, Govan.
Two-Teacher Schools
Colston-B. R. Clayton, Ehrhardt.
Hopcwcll-e-Mrs. F. B. Haynes, Bamberg.
Hunter-s Chapel-Mrs. SI. Clair Rhoad, Branchville.
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Lce.s-e-Miss Lucile He-tone. Lees.
Little Swamp-Miss Eva L. 'Walker, Smokes.
Oak Grove-Miss Stella Hopkins, Ehrhardt.
Pine Grove-Mrs. F. E. Steedley, Bamberg.
St. john's.-; T. A. Folk, F.,llrhardt.
White Point-Mrs. G. N, Smith, Ehrhardt.
One-Teacher Schools
Binnakcr-c-Mrs. J C. Johnson, Denmark.
Duncuuwille-c-Miss Edna Anderson. Bambcrg.,
Edisto-Mrs. Emile B. Price, Bamberg.
Lemon Swamp-c-Mrs. Sara Hutto, Denmark.
Midway-Miss Naomi Sandifer, Bamberg.
Salem No. l-l'l-'fiss Eloida Seymour, Govan.
Salem No, 2-1{iss Mattie Mae Abstauce, Denmark.
Sandy Run-Miss Louise vam, Branchville.
West End-c-Mrs. Ora B. Smith, Smokes.
Wcodlawn-c-Mrs. V,l. D. Chitty, Bamberg.
BARNWELL COUNTY
High Schools
Barnwell-c-W. VV. Carter, Suru.: H. C. McLaurin, Prin.,
Barnwell.
Blackville-c-O. Frank Posey, Supt.: John C. Turner, Prin.,
Blackville.
Dunbarton-H. H. King, Supt.: H, K. Neeley, Prin.,
Dunbarton.
Willisfon-Elk o-c-C. M. Moore. Supt.: Joe D. Hamrick,
Prill., Williston.
More Than Three-Teacher Schools
Elk-o-Rev. J. S. M. Finch, Elko.
Healing Springs-c-L. E. Whiu!e, Blackville.
Hilda-Miss Margaret Brooker, Hilda,
Williston-c-j ohn A. \Valker, Williston.
Three-Teacher Schools
Hercules-Mrs. Cleo K. Barker, oro.
Kline-Mrs. Flor" C. Thompson, Kline.
Reedy Branch-c-Miss Edna Proveaux, alar.
Two-Teacher Schools
Ashleigh-Mrs. R. A. Gyles, Blackville.
Double Pond-c-Mrs. VI/. C, Buist, Blackville.
Long Branch-c-Mrs. T. A. Holland, BarnwelL
Oak Grove-Miss Corrinne Long. Olur.
Pleasant Hill-Miss Fannie Lee Ward, Williston.
One-Teacher Schools
Barbary Branch-Miss Rosalie S. Reid, alar.
Boiling Springs-Miss Olive Parker, Lyndhur-st.
Friendship-c-Mr's. Maude B. Patterson, Barnwell,
Green's Academy-Miss Juanita Ayers, Elko.
Morris-Miss Mollie Bates, Kline.
Seven Pines-Mrs. V'/, B. Parker, Barnwell.




Beaufor t-e-L. K. Hagood, Supt.: jas. H. Chadbourn. Prin.,
Beaufort.
Bluffton-Okatie-r-Clyde Mc'Teer. Bluffton.
More Than 'I'hr ee-Teacher Schools
Hardccvilfc-e-Miss Mattie M. Gregg, Hardeeville.
Lobeco-W. V'l. Hiott, Lobeco.
Two-Teacher Schools
Port Royal-Miss Nannie Huckabee, Port Royal.
Red Dam-e-Mrs. fda Bowers, Hardeeville.
One-Teacher Schools
Daufuskie-Mrs, \,V. W. Scoutin, Daufuskie.
Hilton Hcud-c-Miss Florrie Avant, Hilton Head.
BERKELEY COUNTY
High Schools
Berkeley High-c-W. 11'[. Bonner, Moncks Corner.
Bonneau-G. S. McCormick, Bonneau.
Cross-So M. Clarkson, Cross,
More Than 'I'Iiree-Teacher Schools
Macedonia-vV. T. Jones, Bonneau.
SI. Stephens-c-R. S. Bailey. St. Stephens.
'T'hree-Teacber Schools
Hope-Miss Mattie Lee Murray. Holly Hill.
j amestown-e-Mrs. Stella Grady, jamcsrown.
Two-Teacher 'Schools
Bethcra-c-Miss Elizabeth Hay, Bethera.
High Hill-George Riggs, Alvin.
Lebanon-E. a. Honeycutt. Ridgeville.
New Hope-Miss Nolie Baxley, Summerville.
Pine Ridge-Miss Bessie Owens.
Russellville-Miss Esther Vvadford, Pineville.
One-Teacher Schools
Cordesville Village-c-Mrs. Cannon Witherbee, Cordeville.
Cordesville' Station-s-Mrs. Judy. Gough.
Echcls-e-Mrs. Postum H\lger.
McBeth-Miss Dixon, Mc b cth.
CALHOUN COUNTY
High Schools
Cameron-Joe E. Long, Cameron.
nTid,u,y-John C. Brickley, Elloree.
Pille Gr-ove-e-M. C. Riser, Lone Star.
St. Matthews-c-Geo. W. Wannamaker, Supr.: R. D, Zim-
mertllan, Priu., St. Matthews.
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Three-Teacher Schools
Sunny Plain-e-Miss Mamie Higgins, St. Matthews.
Two-Teacher Schools
Belville-Miss Lottie Lee Dukes. St. Matthews.
Center Hill-Miss Baughman, North.
One-Teacher Schools
Pine Grove No. l-r..'irs. T. R. Davis, Gaston.
Sandy Run-e-Mrs. Carrie LOll Senn, Swansea.
CHARLESTON COUNTY
High Schools
Boy's High of Charleston-e-Thos. F Mosimaun. Charleston.
Edisto Island-Parker E. Connor, Edisto Island.
Johns island-Curtis A. Fellers, Johns Island,
McClellanville-Thos. E. Dukes, lIcClcllanville.
1-lcnl1ninger-A. B. Rhett, Charleston.
Murray Vocational-H. B. Adams, Charleston.
North Cbarlcston-c-Edmund G. Coc. Nor-th Charleston.
St. Pouls-R. D. Schrll(1er, jl,Teggelt.
More Than Three-Teacher Schools
Adams Run-Mrs. Vera K. Frank, Adams Run,
Awcndaw-L. P. Odom. Awendaw.
Bennett-H. O. Strohecker, Charleston.




Meggett-e-}. Palmer Smith, Meggctt.
Mitchell (Julian)-George Grice, Charleston.
Mt. Pleasant-Preston C, Goforth, Mt. Pleasant.
North Charleston-Miss \Vashington G. Pringle, 27 New
St.. Charleston.
Rosemont-jI,{iss Mary Radcliffe, 36 Meeting St. Charles-
ton.
Simons (James)-C, A, Weinheimer. Charleston.
Sullivans l sland-e-W. J. Rowe, Ir., Mllultrieville.
Three-Teacher Schools
Smith (Judge)-Miss Nona M. Moody, Ravenel.
St. Audr-ews-c-Mr s. J. D. Postell, Ravenel.
Two.-Teacher Schools
Eureka-James O. Crosby, Younges Island.
James Island-Miss Gladys L. Wbatev, Charleston, R l.
Ladson-e-M r s. Belva B. Mar-tin, Summerville.
Rantowlos-c-Miss Olive Barker, Mcgget t.
Ravencl-c-Mr s. Blonrlellc G. Antley, Ravenel.
One-Teacher Schools
Bears Bluff-s-Mrs. Harriet Perry, Martins Point.
Christ Churt.h-c-Mrs. P. G. Porcher, Mt. Pleasant.
Rockvillc-c-Miss Julia Skinner, Martins Point.
Stonc-c-Miss Mary Hoffman. Johns Island.




Blacksburg Centralized-F. \V. Simpson, Blacksburg.
Gaffney-vV. C. Tny!or, Gaffney.
More Than Three-Teacher Schools
Ashworth-H. H. Ruppe, Gaffney, R. No.9.
Beaverdam-c-Mr-s. Barney Vassey, Gaffney, R. No.4.
Central-Mrs. VV C. Mc Ar thur, Gaffney.
Cherokee Avenue-Mrs. Ernest Good, Gaffney.
Cherokee Falls-C. Rex Long, Cherokee Falls.
Cherokee Progressive-Mrs. Iris Meg.own, Gaffney.
Drnytonville-c-Mrs. VI/, M Po,oI, Gaffney.
Elm Street-Miss Mary Bramlet, Gaffney.
Goncher-Mrs. ]. B Wilkins. Gaffney. R. No.4.
Holly Crove-c-Mtss Mollie Sapoch. Blacksburg.
Midwa y-c-Mrs. Robert Gest, Gaffney.
Kcw Plcnsnnt-c-Chas. R, Hammen. Gaffney R. No, 9.
State Line-Lawton Moore, Cowpens.
West End-Miss Irene Sneed, Gaffney.
Three-Teacher Schools
Antioch-D. C. Wesson, Grovel', N, C., R. N.D. I.
Asbury-:Mrs. Mary Smith, Gaffney, R. No.5.
Bl1tlalo-Robert Fl.dtz, Blacksburg, R No. 1.
Butler s-c-K. O. Hl1ske~(, Cowpens, R. No. L
Corinth-Mrs. Fred Turner, Gaffney.
GOlVdeysville-Miss Annie Poo!. Gaffney.
Robbs-c-Miss Mae Weaver, Gaffney.
Two-Teacher Schools
Chestnut Oak-1Iiss ]ettie Collins, Chesnee.
Fairview-c-Miss Luly 10fae \'1right, Gaffney.
Grassy Pond-Mrs. Rebecca Gray, Gaffney.
King's Creek-Mrs. on Va va, King's Creek.
Love Springs-Miss Lizzie Harvey, Cowpens, R. No. L
Me Keown Mtll.-11iss Lucile Keown, Gaffney, R. No.6.
Mnccdonin-c-Mrs. Bertha Clary, Gaffney, R. No.9.
New Plcasant-c-Mrs. R. T, Barnett, Gaffney.
Pleasant Grove-Miss Sallie Huggin, Gaffney.
Sarratts-E'. P. Humphries, Gaffney.
Thickety Mountain-Mrs. Fay Wilson Hammett, Gaffney,
R. No.9.
vVhite Plains-B. L, Crocker, 'Cowpens, R. No. 1.
\,yilkinsville-Miss Emily Boatwright, Gaffney, RNa. 6.
One-Teacher Schools
Abington Creek-
Antioch No. l--IVliss Louise Worthy, Grover, N. C., R.
No. 1.
Hamburg-G. H. Logan, Blacksburg.
Hickory Cr ove-c-Mrs. Ovcda Allison Martin, Gaffney.
High Point-Miss 11ae Deryhery, Cowpens.
Ninety Nine-Miss Virginia Pratt, Blacksburg, R. No.2.
Shiflinglaws-c-Miss Lucy Stephenson, Kings Creek.
Smith's Ford-Miss Amelia Humphries. Gaffney,
Star Fnrm-c-Mrs. G. G. Inman, Wilkinsville, R. No, 1.




Chester-nT. E. Brockman, Supt.; D. L. Rambo, Prin.,
Chester.
Edgcruoor-e-] . V. Kneece, Edgemoor.
Fort Lawn-e-L. E. Coghurn, Fort Lawn.
Great Falls-E. H. Hall Supt.: J. O. Wingard, Prin.,
Great Falls.
Oakley Hill-H. E. Hicklin, Richburg;
Richburg-c-L. H .. Curry, Richburg.
More Than Three-Teacher Schools
Baldwiu-c-Mis s Mar-y Strong, Chester.
College Street-Miss Katherine Duggan, Chester.
Dora Jones-Miss Lila Connor: Chester,
Foote Su-ect-c-Mis s Mary Lindsay. Chester.
Lando-c-Mrs. J. W. Whitesides, Richburg.
\Vellridge-Mrs. Lucile Bull Lupo. Chester.
Three-Teacher Schools
Armcnia-c-Miss Belle Nickles, Chester.
Eureka-Mrs. B C, Carter. Chester.
Two-Teacher Schools
Capers Chapcl-c-Mis s Kate Maloney, Lowrvs.
Cornwell-il.lrs. J. S. M<;Keown, Cornwell,
EI Bethel-Mrs. II'I S. McFadden, Fort Lawn.
Lowrvs-c-j. E. Ford, Lowrys.
Leeds-R. t\. Stevens, Leeds.
wit. Plcasant-c-Mr s. S, H, Hardin, j r., Chester.
Puruv-c-Mrs. J. G. 1. wnue, Chester.
Rossville-Mrs. Henry Gibson, Richburg,
\VilkesbLlrg-Miss Edna Atkinson, Leeds.
One-Teacher Schools
Baton Rouge-Miss Eva Ellison, Leeds.
Cabal-Miss Thelma Pratt. Sharon.
Cartcr-c-Mrs. Mattie O. Carter, Lowr ys.
Douglas-Mrs. C. M. Adams, Chester.
Fishing Creek-Miss Mildred Strait, Smiths.
Ford-Miss Nellie Conrad, Chester.
HaIsellville-c-Miss Mattic Stone. Chester.
High Point-Miss Mildred Mcadow, Chester.
New Hope-Mrs. D, K. Pressley, Chester.
Oak Hill-Miss Floride Durbnm, Chester,
Pine Hluff-c-Mr s. \V. M. Wooten, Lewis Turnout.
Scalcys Creek-s-Miss Mamie Mcilroy, Chester.
Sunshiuc-c-Miss Carrie Belle Kcc, Chester.
CHESTERFIELD COUNTY
High Schools
Chcraw-c-}. K, McCown, Supt.: V.
J. H. Brock, Prin, Cheraw.
Chcsterficld-c-W. L. Rivers, Supt.:
Chesterfield.
Jefferson-H. P. Dubose, Supt.: L
Jefferson,
W. Saunders, Prin.;
B. D. Lucas, Prin.,
E Mc Lauriu, Priu.,
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Macedonia-e-A. G Clark, Angelus.
McBee-c-C. W. Riser, Supt., L.. A. Klauber. Prill.. Mcgee.
Mt. Croghan-So I'. Gardner, S\lPI., I. \IV. Hawthorne,
Prill .. Mt. Croghan.
Pageland-c-O. K. MeDaniel. Supt. H, G, Bolton, Prin.;
Mrs. C. M, TIlCker, Prin., Pageland.
Patrick-H. Y. Sharp, Patrick.
Ruby-c-W. D. Hall, Supt.: \V. D. Evans, Prin., Ruhy.
Zonr-c-C. H. Fowler, McFarlan, N. C., R. No. 1.
More Than Three-Teacher Schools
Cat POl1d-S. A. Funkhouses, Patrick.
Center Point-Miss Sallie Edwards, Chesterfield.
Dudley-1lrs, Minnie Funderburk, Pageland.
Middendorf-] E, \Villiams, McBec,
Ousley-c-Miss Eleanor Sellers, Middendorf.
Plains-Mrs. T. L. Baker, Pageland.
Shiloh-e-Mrs. Joe Hanna, Chesterfield,
Ullion-Hugh Templeton, McBee.
Wexford-c-Mrs. M. L. Raley, Ruby.
Three-Teacher Schools
Bear Creek-Carl Sellers, Patrick.
Center Grove-Hl1gh Douglas, Jefferson, R. No. 4.
Cross Roads-Miss Roar-da Robinson, Chesterfield.
Fi"e Forks-Mrs. K. P. Stewarl,Pageland.
Montr ose-c-Mrs. \'V, E. Knight, Society Hill.
Stafford-Mrs. Legette Bittle, Chesterfield.
Vallghan-:!-'[r. Tadlock, Chesterfield.
White Oak-s-E. O. Greene, Chesterfleld.
VVinzo-]'vliss Mae Muldrow, Pageland.
Two-Teacher Schools
Bay Springs-c-Miss Lillie Rivers, Chesterfield.
Bethel..L.-\liss Gladys Rayfield, Chesterfield.
Bethel No.9-Miss Attie Gregory, Jefferson.
Bethesda-Mrs. Flora B. H. Hunter, Chesterfield, R. No.3.
Bntfalo--Emory Funderburk, Lancaster, R. No.8.
Center-Mrs. Lex Pigg, Pageland.
Clark-e-Miss Alice Britton, Jefferson, R. No.4.
Harris Creek-s-Miss Gladys Deck, Patrick.
Leland-Miss Maud Douglas, MeBee.
Lintou-Mi§s Marcella Kemp. Cheraw.
Mangun-j. C. Gathings. Pageland.
Wamble Hill-Mrs. L. C. Whitlock, Chesterfield.
Zion-Mrs. J. D. Colson, Pageland.
One-Teacher Schools
Black Cr~ek-i\liss Maynettc Smith, Ruby.
Green Hill-'Miss Gladys Graves, Middendorf.
]uniper-/>.liss Sarah Caulder, Cheraw
Mnrburg-c-Mr s. John 'Turner, Cheraw.
Orange Hilt-Mrs. Fannie R. McLeod, Cheraw.
Pee Dee-Mrs. J. K. Pegues, McFarlan, N. C.
Pleasant Grove-Mrs. Aline Davidson, Cheraw.




Gable-S. J. Cunningham, Gable.
Manning-Jos. J. Ropp, Snpt.: j no. Montgomery, Prin.
lIanning.
PaxviJJe-\V. L. Drummond, Paxville.
Salem Ceutralized-c-W. 1. Coker, New Zion.
Summer ton-c-W. C. Sprott, Supt.: H. B. Betchman, Sum-
merton.
Turbeville-c-Dr. W. S. Stokes, Supr.: vV. J. Castine, Prin.,
Turbeville.
Mo.re than Three-Teacher Schools
Alcolu-Mrs. Addie Harvin, Alcohl.
Three-Teacher Schools
Bnrrineaus-c-Mrs. Fannie Moore, Lake City.
Davis Staton-c-Miss Alsbrooks, Davis Station.
Hicks-Harold Simm~, 'Turbeville.
Home Branch-Mack Lee Gibson, Manning.
Jordan-]I,.[iss Bessie Dechamps, Jordan.
Panola-Miss Idalis Hollingsworth, Summerton.
Trinity-1ofiss Olive Plowden, Alcolu.
Wilson-Mrs. David PI.owden, Manning.
Two-Teacher Schools
Big Branch-Mrs. W. H. Creecy, Silver,
Deep Creek-Mrs. H. C. Cousar, Jordan.
Holliday-Mrs. D. M, Wilson, Foreston.
One-Teacher Schools
Baywood-Miss Henri Louise johnson. l\h.nning.
For eston-c-Miss Mattie Lee Land, Foreston.
Green Savannah-Mrs. Gough Thomas, Manning.
Pine Haven-ll-Irs. Warren DuRant, Alcolu.
Rehoboth-Mrs. Ralph Thomas, Manning.
CQLLETON COUNTY
High Schools
Cottageville-c-W. T. Lawrence, Cottageville.
Hendersonville-B. W. Hunt, White Hall.
Lodge-W, E. Willis, Lodge.
Ruffin-R G. Padgett, Williams
Smoaks-c-R. A. Durham, Smoaks.
Walterboro-c-W. H. Ward, Supt.: T. B. Stevenson, Prin.;
Miss Mary E. MiJJer, Priu., Walterboro.
More Than Three-Teacher Schools
WiJliams-R. A Smith, Smoaks.
Three-Teacher Schools
Ashton-H. K, Strickland, Ashton,
Benton lvrill-Mrs. H. J- Givens, Walterboro.
Cannady-Vernon C. Gauls, Smoakes.
Stokes-c-], W. George, Stokes.
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Two- 'Teacher Schools
Bcdon-Miss Ruth Crosby, Walterboro.
BetlJlchcm-Grovcr C. Mangum, Round.
Calle g ranch-c-Mis s Enid Strickland, \,Yalterboro.
Christian-Mrs. Winona Von Lchc, Walterboro.
Hudson Mill-Miss Dora Lee Linder, Waltcrbor o.
Hill-No. 31-J'lIiss Veda E. Thomas, Isjanchon.
jacksonboro-r-Miss Idalia Padgett. Jacksonboro.
11l. Garmel-1v1iss Mattie Wimber-ly. Wultcrboro.
Mashawvillc-r-Mrs. J. B. Ackerman, Wahc rboro.
Peniel-Mrs. Fannie Hembree Robertson, Walterboro.
Pine Grove-Mrs. Quinll Miley, Smoaks.
Polk- Miss Mattie R. Polk, Islandton.
Rice Patch-Miss Carolyn Rentz, Lstaudtcn.
Rittet'-J'l'Irs. Nellie h. Goodwin. Walterboro.
Road Side-Miss Georgie E. Ackerman, Round.
Rum Gully-R. Heyward Smith, Smoaks.
Snidc r-e-Mrs. Gertrude H. Benton, Ruffin.
Tabcr-c-Mr s. ,Estelle Butler, \lIlalterboro.
vYhite Hall-~,riss Louise Smally, White Hall.
One-Teacher Schools
Ashcpco-e-Miss Cora Varn. Asbcpoo.
Airy Hall-Miss Laura \Nolf, Green Pond.
Bennett Point-J'lIrs. H. J. Ni.x, Green Pond.
Berea-M rs. Maggie Hiers, Smoaks.
Bethcl-J. S, Kiuarrl, Ruffin.
Bull Branch-l1rs. Ethel Petit, Salkehatche.
Green Pond-ll'lrs. M. A, Ravenel, Green Pond.
Hill No, 45-
Jonesville-Miss Eunice Hudson, Salkehatchc.
New Hope-Miss Bernice Strickland, Islandton,
Oak Grove-Mrs. Doris S. Barnes, Waf rerboro.
Rcevcs-e-Mr s- Lora T. Reeves, Ridgeville.
Sand Hill-c-Mts. Allen Addison, Cottageville.
Shiloh-Mr~. j. 'vV. Kinsey. Islandton.




Antioch-B. H. Strickland, Supt. Miss Helen Power, Prill.,
Hartsville.
Dovcsvillc-e-W. T. Davison, Doves ville.
Hnrtsvitlc-r-}. H Thornwcll, Sup t.: J. C, Hungerpiller,
Prin.; O. D. Duckett, Prin., Hartsville.
Lake Swamp-c-L. H. Cook, 'I'irruuonaville.
Lamar-c-l oc B. Reynolds, Saot.: \V. S. Cobb, Prin., Lamar.
Lydia-H. VV, Ackerman, Supt. L C. Kibler, Priu., Lydia.
St. j olms-c-]. C. Daniel. Sept.: Miss Susie 'vV. Brunson,
1'ri,l.; Miss wi avgarct K. Dargan, Prill., Darlington.
More Than Three-Teacher Schools
Bethel-Mrs. M. R. Howle, Dnrliugton.
Clyde-H, C. Culler, McBee.
High Hill-Mrs. T. E. Stokes, Darlington,
Kellytown-'l'raywick Stokes, Hartsville.
Ontes-c-Miss Dc Ette Boyd, Lamar.
Society Hill-M. R. Carrigan, Society Hill.
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Three-Teacher Schools
Auburn-Mrs. H. G. Rogers, Darlington.
Indian Branch-Miss Mary Inez Howle, Darlington.
Newman Swarnp-c-Mrs. S. B. Judy, Lamar.
Philadelphia-Mrs. I~. E. Munn. Lamar.
Swift Creek-Mrs. J. C. Chappcls, Darlington.
Two-Teacher Schools
Black Creek-Miss Marie Newsome. Mcfs ce.
Burnt Branch-c-Mrs. J. Foster Lee, Lydia.
Lynches River 1Irs. ]. C. Copeland, Lamar.
Mechanicsvillc-c-Mr s. Blanche P. Dargan, Darlington.
Mont Clare-Miss Louise Douglas. Darlington.
New Market-s-Miss Elizabeth Mathias. Hartsville.
Palmct to-c-Mis s Sallie Edwards, Darlington.
Quietude-s-Miss Florence McMillau, Lamar.
DILLON COUNTY
High Schools
Dil1on-W. H. McNairy, Dillon.
Lake V'iew-c-] . B. Thorn, Lake View.
Latta-B. F. Carmichael, Latta.
More Than Three-Teacher Schools
Bermnda-High Hill-Miss F, Jean Watson, Dillon,
Floydale-Miss Kate \Velch, Eloydale.
Fork-c-Chas. L. Stevens, Fork.
Hamcr-Kentyrc-R. S. Mc Chesncy. Hamer,
Ken-per-c-H. 1'11.Moody, Kemper.
Little Rock-C. V. Hayes, Little Rock.
Manning-Mrs. RIJY Edwards" Dillon.
Oak Orove-c-Mrs. F. E, Rogers, Blenheim.
Union-D. F. Barber, Dillon.
Three-Teacher Schools
Dalcho-c-F. M. Mellette, Latta.
Oakland-Miss Emma Bass, Hamer.
Two-Teacher Schools
Bingham-J S. Fair. Bingham.
Carolina-So C. Mc.Laurin. Little Rock.
Dcthan-c-Mr s. A. Power Rogers, Dillen.
Har-lcc-c-Mr s. Sara C. Pridgcn. Dillon.
Minturn-Miss Kate McIntyre, Minturn,
Mt. Calvary-Mrs, J L. Gamble, Dillon.
New Holly-11iss Juliette Alford, Latta.
Pleasant Hill-Miss Bettie Allen, Harner.
Sardis-Mrs, Henry C. Hayes, Latta.
DORCHESTER COUNTY
High Schools
Harleyville-H. L. Garrett, Harlcyvillc.
Reevesville-e-M rs. May Jones, Reevesville.
Ridgeville-Leon Warmamuker , Ridgeville.
St. Ocorge-c W. C. Zeigler, Supt.; W. ]. Snyder, Jr.,
Prin., St. George.
Surnmer vilfe-c-j as. H, Spann, Supi.: R. H. Rollings, Prin.,
Summerville.
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More Than Three-Teacher Schools
Kuightvifle-e-}. P. \Viningham, Summerville.
'I'wc-Teacher Schools
Deluniars-c-Miss Sara Newtonf Ravenels.
DOI'chestcr-D, L, Livingston, Dorchester.
Oivhans-c-Miss Florence Riggs, Ridgeville. R. F. D,
Oak Villa-Mrs. Guy Parler, 51. George.
Pr cgnnls-e-Mrs. Lconyte F. Whetsell. Pregnals.
One-Teacher Schools
Cattle Creek-1Iiss Verda Brooker, Reevesville.
Independent-Miss Christine Faust, Reevesville.
Pine Grove-Mrs. Carrie Berry, St. George.
Sand Ridge-s-Eugene Garris, Pregnals, R. F. D.
Stallsville-e-Miss Thelma Ltmebousc, Summerville.
Zion-Miss Pensy \-Vay, Pregnals, R F. D.
EDGEFIELD COUNTY
High Schools
Edgefield-D. R. Riser, Edgefield.
j olmst on-e-B. D. Alexander, Johnson.
Trenton-A L. Harmon, Trenton.
More Than Three-Teacher Schools
CentraJ-W. S, Sawyer, johnston.
Harmony-c-E. W. Bodie. Ridge Spring.
Tompkins-e-Mrs. Lucile Brown, Edgefield.
Three-Teacher Schools
Antioch-G. L. Bigford, Trenton,
'Two-Teacher Schools
Collier-Miss Elizabcth Dukes. Colliers.
Flat Rock-s-Mrs. Nellie H, Adams, Colliers,
Red Hil1-1Iiss Katie Edwards, Cold Spring.
Sullivan-Miss Mar-y Branyon, Callison.
One-Teacher Schools
Beaver Dam-Mrs. Ellison H, Mi11er,Parksville.
Brunson-c-Miss' Mary Remsen, Cteora.
Cartledgc-c-Miss Belle West, Cleora.
jeffcoat-c-Mrs. J. A. Ctnxio». Johnston.
Landrum-Mrs. Mamie W. Cheatham, Trenton.
Limestone-s-Miss Jennie O. Briggs, Pleasant Lane.
Morgan-Miss Kathleen M'c1(inney, McCormick.
Oak Grove-1'liss Corrie Cheatham, Clarks Hill.
Ropers-Miss Jennie Pattison. Edgefield.
Sunnyside-Miss Janie Minick. Edgefield.
Wimbly Bran~h-Miss Lilla Quanfebaum. Ridge Spring.
FAIRFIELD COUNTY
High Schools
Blackstock-e-M. M. Melton, Blackstock.
Orccu Brier-C. R. Spencer, Rion.
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Momiccllo-c-Eddic Hook, Monticello.
J\'lt. Zion-C. F. Patton, Supt.; L. G. Bailey, Prin., Winus-
bor-o.
Ridgeway-A. R. Nicholson, Ridgeway.
More Than Three- Teacher Schools
Betbel-C. H. Leitner, Wal1aceville.
Evcrct t-e-E. A. Turner, Winnsboro.
Jenkinsville-f. C. Pow. Jenkinsville.
Three- Teacher Schools
Mitforrl-c-Miss Cruce B Atkinson, Blackstock, R. No.3.
Two-Teacher Schools
Avon-a-Miss Ida Mac Crowder, AWl1l.
Cool Branch-Miss Floride Keller, Shelton.
Longtown-Mrs. Ceo. E. Moore, Ridgeway.
Palmetto-Miss Margaret Kctchin. Winnsboro.
Tl1mer-I\Irs. Estelle R. Hinnant, Ridgeway.
One-Teacher Schools
Blairs-Miss Helen Robinson. Blairs.
Broad River-Miss Myrtle Morrow, Shelton.
Dawkins-~Iiss Elizabeth Coleman. Strother.
Douglass-Mrs. J. Y, Turner, Winnsboro. R. No.3.
Feasterville-Miss Carrie Coleman, Shelton.
Hilt Crest-Miss Marie Lemmon, Winnsboro.
Hop-Miss Annie Y. Coleman, Blairs.
Old Hickory-Miss Sarah Coleman, Shelton.
Ridge-c-Mt-s. R. L. Keaton, Winnsboro.
Rocky Ridge-Mrs. Edna D. McKelvey, Ridgeway.
Union-s-Mrs. Maude F. Huggins, Winnsboro.
FLORENCE ·COUNTY
High Schools
Elim-T. A. Myer-s. Effingham.
Florence-J,ohn W. Moore, Florence.
Hannah-C. T. Singletary. Kingsburg.
Johnsonville-E. S. Stoddard, Johnsonville,
Lake City-Gcorge T. Hagan, Lake City.
Lynch-c-R. B. Cromer, Co'",ard,
Olanta-E. H. Davis. Olanta.
Pamplico-Byron VI/ham,Pamplico.
Sardis-Thomas E. Stokes, Timmonsville,
Scranton-c-B. M. Cheatham, Scranton.
Tans Bay-Albert H. Best, Florence, R. No.3.
Timmonsville-K. D. Sen», Timmonsville.
More Than Three-Teacher Schools
Bethcl-J. C. Bohler, Coward,
Brownwood-E. C. Truett, Timmonsville.
Cartersville Otis Hill, Cartersville.
Center-G. E. Forrest, Timmonsville.
Ebenezer-H. \V. Muldrow, Ebenezer.
Effingham-Miss George Hodges. Effingham.
Friendfield-J. 11.01.Bryant, Scranton,
Green Spring-c-l. J. L. I\feLaughlin. Coward.
Glcnwood-J\lrs. George Cox, Timmonsville.
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Hyman-1liss Margaret j. Beeks, Hyman.
Leo-Fred Le Fevre, Leo,
Mars TIluff-Mrs. R, L. Hart, liars Bluff,
Oak Grove-Rewel McLeod, Timmonsville.
Old Johnsonville-S. 0, Eaddy, johnsonville.
Prospect-Rufus N. Griffin, Leo.
Salem No.7-Mrs. Henry Poston, Kingsburg.
1'rilolia-vV. P. Lee, Scranton.
Trinity-Miss 't>-lary F. Marsh. Kingsburg;
Vox-c-R. Poston, Hemingway.
Three-Teacher Schools
Central-Miss Maggie Camlin, Lake City.
Evergreen-Miss Kathleen Pearson, Effingllam.
Gaskins-Edgar R. \Vbitehead, Lake City.
Glendale-J. C. Graham, Lake City,
High Hill-Mrs. R. E. Rickenbaker, Lake City.
Mc Cutcheon-e-Mrs. Lama Mc Cutcheon. Lake City.
Morr ell-c-Mrs. Annie F. Lane, Timmonsville.
Mt. Zion-a-Miss Julia E. Brunson, Pamplico.
Union-Mrs. Laura Burch, Lake City.
Willow .Creek-Miss Ada Funderburk, Florence.
Two-Teacher Schools
Big Swamp-Miss Eva G. "Farmer, Hyman.
Blossom-Miss Emmie Stall ton, Hyman.
Gibbcs-c-Mts. C. 1. Gause. Hyman.
Manbeim-Miss Lola Mac Fleming. Hyman.
Pleasant Grove-Mrs. S. "V. Nettles, Lake City.
Salem-No. 8-Mrs. Nettie O. Evans, Coward.
Tnbcrnacle-e-Miss Ray Anderson, Effingham.
One-Teacher Schools
Forestville-Miss Alline Leach, Hyman.
Hopewell-Miss Carrie Belle Kernodle, Claussen.
Liberty-Miss Lenora James, Lake City.
Sand Hill-Mrs. Iris uneasier. Coward.
St. Winuifred-c-Miss ja1l11ie Belle Royall, Florence.
Woodvillc-c-Mr s. Pearl Hyman, Florence.
GEORGETOWN COUNTY
High Schools
Audrews-c-E. \V. Rentz, Andrews.
Union-Baker Wilson. Rherns.
\'Yinyah-\iV. C. Bynum, Georgetown.
More Than Three-Teacher Schools
Good Hope-s-Mrs. J. \,Y. Pope, Hemingway, R. No.1
Pleasant Hill-B. D. Thames, Hemingway, R. No. 1.
Oak Orovc-c-Miss Myrtis Woodbury, Georgetown, R. F. D,
Two-Teacher Schools
Plaute r.svillc-c-Mrs. E 11 Barnes, Geor-getown, R. F, D.
Smith Mills-Miss j anebellc Hill. Hemingway, R. F, D.
New Pound-s-Mrs. Laura Boatwright, Georgetown, R. No.2.
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One-Teacher Schools
Big D;'lm-:/I.1 rs. R W. Marshall, Andrews, R. F. D.
Hobcaw-c-Mias Nora Ferdon, Georgetown..
Mt. Tabor-Miss Sudic Harrelson, Yauhannah.
North Island-'Miss Elsie Smith, Georgetown, Care Mr.
Floyd.
Pine Grove-Mrs, Myric Newton, Andrews, R. F. D.
Wuverly Mills-c-Mrs. Marie L. Ward, Waverly Mills.
GREENVILLE COUNTY
High Schools
Berea-John H. Barnell, Greenville. R. No. I
Ellen \Voodside-A, "IN. Hawkins, 'Pelzer. R. No.3.
Fork Shoats-C. P. Rice, Pelzer, R. No.3.
Fount;'lin Inn-L. N. Foy, Fountain Inn.
Greenville-J. L. Mann, Supt.: Wickliffe Lockett, Priu.,
Greenville.
Greer-Edmund Wroe, Supt.: 'vV. M. Albergotti, Priu.,
Greer.
jordan-c-S. n. Hayes. Greenville, R. No, 2.
lI.huldin-A B. Clark, Mauldin.
Mountain View-L. E. Childress, Taylors, R. No.2.
Parker-c-L. P. Hollis, Sopt.; E. M. Smith, Prin., Greenville,
Piedmont-c-L. I~, Templeton, Piedmont.
Simps.om:i1le-J. A, Gathings, Simpsonville.
St. Albans-Dewey Tate, Piedmont.
Taylors-E. C. Shockley, Ta:ylors.
Travelers Rest-G. C. Ryder, Travelers Rest.
Wetcome-c-P. H. Jeter, Greenville, R. No.7.
More Than Three-Teacher Schools
American Spinning Company (Parker)-Miss Sarah D.
Harrison, Greenville.
Augusta Circle (City)-Miss Sarah Lee Earle, GreenviHe.
Brandon (Parker)-.Miss Barnett Spratt, Greenvi11e.
City View (Parker)-James H. Howard, Greenville, R.
No.3.
Cleveland (City)-Miss Harriet S. Goldsmith, Greenville.
Conestee-Mrs. E, J. Evatt, Conestee.
Donaldson (City)-G. C. Gaskin, Greenville.
Double Springs-Perry E. Costner, Travelers Rest.
Dunean (Parker)-J H. Anderson, Greenville.
East Galltt-P. D. Bragg, Greenville, R. No.6,
East View-W. B, McCuen, Wifliarnston.
Fairview-Miss Cora L. Threatt. Simpsonville, R. No, 3,
Fairview (9-J)-Mrs. Louise C. Few, Greer. R. No.4.
Gowansville-H.. D. Garnett, Campobello, It No.2.
Graham (City)-Miss Grace Talley, Greenville.
Hayne (City)-J. F. Cason, Greenville.
Highland-Miss Tessie Dill, Tigerville.
Holly Or ove-c-Alvis Richardson, Simpsonville.
John Street (City)-Miss Heleu Ragsdale, Greenville.
Judson (Parker)-Miss Alberta Fox, Greenville.
Laurel Creek-Miss Lucile Bramlet, Greenville.
Lenoah-c-O. M. Faile, Travelers Rest.
Locust-Crawford E, Sloan, Travelers Rest.
Marietta-E. E. Sheldon, 1Iarielta.
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Mary Cleveland (Cily)-R. C. Chapman, Greenville.
Mills (Parker) Miss Mar-ieBoland, Greenville.
Monaghan (Parker)-Herman Eggers, Grecnville.
Oak Grove-Broadus E. Singleton, Greenville, R. No.2.
Oaklawn (City)-O. W, Bundrick, Greenville.
Old Hundred-Mrs. Eunice L. Cbandler. Pelzer, R. No.4.
Oncal-Homer E. Fowler, Greer, R. No.2.
Paris-R. 1. Barton, Grcenville, R No. I.
Park (City)-G. B. Dukes, Greenville.
Park Place (Parker)-i\tiss Audrey Furrow, Greenville.
Pelham-No Victor Smith, Simpsonville, R. No.7.
Pinkney {City)-T C. Davis, Greenville.
Poe (Parked-1!iss Mae Robertson, Greenville.
Reedy River-Mrs. W. J. Farr, Greenville, R. No.1.
Sanoma-Miss J Pearle Ballcntine. Pelzer, R. No.3,
San Souci (Parker)-Miss Sammie Waldrop, Greenville.
Stone Avenue lCity)-Mrs. B. B. Crisp, Grccnvil!e.
Union Bleachcry (Parker)-Miss Frankie Anderson, Drecn-
ville.
West Donkfin-c-I. 1<. 'McCuen, J,-. Toney Creek.
we« Gnatl-Frank Shockley. Greenville, R. No.7.
West Greenville( Pnrker j-c-Miss Rosalee Martin, Green-
ville.
•\Vestville-Sterling Elrod, Greenville, R. No. 1.
Wilton (City)-G. W. Palmer. Greenville.
Woodside (l'a,-ker)-C. D, Boney, Greenville.
'I'hree-Teacher Schools
Ansel-Mrs. Ella P. Groce, Greer, R. No.2,
Armstrong-e-Mrs. Nora VV Peden, Greenville, R. No.2.
Belvce-«j. v: West, Travelers Rest. R. No. I
Brushy Creek-Mrs. S. L. Tidwell, Simpsonville, R. No.2
Chandler-Miss Cenl1ie B. Goldsmith, Fountain Tnn.
Columbia-H. B. MD1lrOe,Princeton.
Dl\llC11l1 Chapel (l-'arker)-Miss Mary Eva Hite, Green-
ville.
Ebcneaer-c-I. A. Chastain, Greer, R. No.3.
Ebenezer Welcome-c-Ernest S. Neves. Taylors, R. No. l.
Flat Rock-Mrs. Belle M, Abercrombie, Princeton.
Flat Rock (7-D)-Boyce Miller, Crceuvine, R. No.2.
Grove-F:. 1-1.Snow, Piedmont.
Hopewcll-c-Mrs. Alvis \\!. Richardson, Simpsonville.
Lebal1\\on-G. V. Phillips, Greer. R. No.2.
Little Texas- B B. Jernigan, Tra vclcrs Rest.
Oak Lawn-Mrs. A. IN, Hawkins. Pelzer, R. No.3.
Pepper-Mrs, A. B. Holtzclaw. Piedmont.
Pleasant Grove-l\tiss Grace Cothran, Greer.
Plilley-Miss Lucy Burdell, Simpsonville. R. No. 1.
Poinsett (City)-Miss Agnes Sevtc, Greenville.
Reid-Miss Elizabcth Stanard, Greenville, R. No.5.
Rock Hill-J. H. Tollison. Taylors.
Santiago-Miss Drctn L. Hopkins. Princctou, R. No, t.
Standing Springs-Mrs. Lila O. Cox, Simpsonville, R. No.3.
Stewarts-Carl Baldwin, Simpsonville.
Tigerville-Miss Elsie Barton, Tigerville.
Tyger-Miss Kathryn Mahaffey. Greer, R. No.3.
Washington-Gary T. Forrester, Greer. R. No.2.
Two-Teacher Schools





Boiling Springs-c-Mis s Sara Austin, Greenville, R. Ko.8.
Dry Oak-1hs, Daisy Hitch, Toney Creek.
Horse Creek-Miss Pollie Rogers, Princeton, R. No, l.
Jon~sville-Miss Kate Thackston, Simpsonville, R. No.2,
Maridell-Mrs. M. C. Barton; Orconvittc .
.lI..fitchell-Miss Clara B. Plumblcc, Creer, R. N.o. 3.
Mission-s-Miss Cox, Simpsonville.
North Fork~"t>Iiss Gladys Jones, Greenville.
Oak Grove (I4-A)~Miss Tiney L. Truienc, Campobello.
Pleasant Rctrcat-c-] , \V. Brissie, Travelers Rest.
Rehobeth-Mrs. \V, W. Norris, Piedmont.
Salem-e-M. C. Bar otn, Greenville.
Terry Creek-Mrs. Sue M. Goodwin, Travelers Rest, R.
No, 3.
Union-s-Miss Irene Perry, Travelers Rest, R. No. I.
Waycrossc--Mr s. Lizzie Newman, Crescent.
White Oak-J. D. Bowc11, Greenville. R. No.8.
One-Teacher Schools
Brushy Ford~\V. T. Lindsey, Tigerville.
Callaham-Miss Pawnee Barton, Tig ervilte.
Center-G. V. Smith, Tigerville, R. 1\'0, 2.
Concord-Clande Plumbley, Campobello,
Cross Pfains-c-Miss Mary Sue Thorne, Tigerville.
Cross Roads-c-Mr s. Alva Ross Tate. Taylors, R. No. L
Douthits Cove-s-Mrs. Nettie Southerland, Pickens, R. No, 4.
Durham-Miss Grace Gilr eat. Tyron. N. C.
Fall Creek~A. "l>f. Ballen!?er, Tigerville._
Glassy Mt.-Mrs. G. E_ Lindsey, TigervIlle, R. x o. 2.
Greenacre-Miss Anna Wallace, Gr~e11ville, R. No.8.
Kickville-c-Mi.s s Annie Hcndrix-c-Pclzer.
Lima-Mrs. Lina B. Keeler, Travelers Rest, R. NO.3,
Mc Cullough-c-Mrs. ]. H, Lindsey. Honea Path.
Middle River-Miss Helen Bailey, Cleveland.
Mountain Hill-c-M rs. Ella B. Scoggins, T'ruvclcr s Rest.
Robertson-Mrs. Fanny Henderson, Greenville.
Shiloh-Mrs. J. N. Bates, Marietta.
Shrine Hospital~Miss Mary Brown, Greenville.
Suber-c-Mr s. Paul V. Brockman, Greer, R. No.4.
GREENWOOD COUNTY
High Schools
Bold Springs-W. M_ Glitz, Callison.
Crcenwcod-e-W. E. Black, Supt.: V-.f. \1/. Benson, Prin.,
Orccnwood.
Kir kscy-c-H. B. Kinard, Ninety Six.
Ninety Six-J. H Shealy, Supt.: Lohn S. Wallace, Prin.,
Ninety Six.
Ware Shoals-e-M. B. Camak, Supt.: Z. 'vV. Weeks, Pr-in.,
Ware Shoals.
More Than Three-Teacher Schools
Utopia-s-C. H. Pollard, Greenwood. R. F, D,
Three-Teacher Schools
Algary-Miss Lucile Smith. Hodges.
Hodges-C. H, Higgins, Cokcsbnry.
Phoenix~Miss Sallie Stallworth, Gaines.
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Two-Teacher Schools
Andrew's Chapel-)'Irs, Elmer Daniel. Cokcsbury.
Brilllley-Miss Annie B. Ruff, Bradley.
Coronaca-c-Miss Beuna Sessions, Coronaca.
Pille GrOH:-1Irs. Gracc Stroud, Greenwood.
Quarry-Mrs, Furman Witt. Greenwood.
Union-1ofrs. E. K. Mosley, Troy.
\Vo,odlawn-Miss Mary Dnrrngh, Greenwood.
One-Teacher Schools
Cokesbllry-Miss Caroline Franks, Cokesbury.
Fairview-Mrs. B. H. Kinard, Ninety Six.
Illka-Mrs. Louise Palmer, Greemvood.
Leith-:Mrs. W. B. Nickles, Hodges.
Oak Grove-Miss Margaret Cooper, Epworth.
Sand Ridge-Jl.lrs, Pierce Polatty, Callison.
Verdery-Miss Pounds, Verdery_
Walnut Crove-Illiss Lucia McCord, Hodges.
White Hall-Mrs. Maggie 'I'eddards, Greenwood.
HAMPTON COUNTY
High Schools
Brunson-c-}. B. White, Brunson.
Estill-W. T. Wa-d, Estill.
Furman-J. C. Holler, Furman.
Cnructt-c-D. B Oxner, Garnett.
Hamplon-]. S. \Vheeler, Hampton.
Varnville-F. C. Legett, Varnville.
More Than Three-Teacher Schools
Yemassee-A, C. Corcoran, Early Branch.
Three-Teacher Schools
Crocket\.ille-Miss Florence Haney, Crocketville.
Early Branch-anon Ott. Early Branch.
Miley-a-Miss Sara Ellington, Miley.
Two-Teacher Schools
Camp Branch-Mrs. J. A. Mears. Varnville.
Holly Hill-c-Mrs. Tbeo. Adams, Furman.
Luray-e-Mrs. E. M. Terry, Luray.
Nixville-c-Mrs. J. J. Tuten, Estill.
One-Teacher Schools
Airdale-c-Miss Lelia Matthews, Estill.
Browning-s-Mrs. N. S. Hier-s, Brunson.
Cleland-Mrs. Eunice Freeman, Brunson.
Cummings-Mrs. J. E, Fennel, Hampton,
Gifford-Miss Fisher, Gifford.
Hickory Grove-Mrs. Lena ~L Jones, Brunson.
Krcss-c-Miss Caroline Parnell, Yemassee.
MePherson ville-Miss M. 11. Colcock, Yemassee.





Burroughs-C. B. Seaborn, Conway
Green Sea-D. E. Burnett, Green Sea.
Loris-/-.I. J. Bullock, Loris.
]Ivryrtle Bcaeh-W. L. Guy, Myrtle Beach.
Wampce-c-Willarcl V. Nix, \-Vampee.
More Than Three-Teacher Schools
Flovds-e-Mr s. H Martin, Nichols.
High Point-Iverson Graham, Jordanville.
Good Hope-c-R. A. Bass, J r.. Conway.
Horry-l'IIiss Virgi1e Whittle, Conway.
Mt. Olive-Jl.tiss Allie Mac Moore, Fair Bluff.
Pee Dee-VIi. R. Busbee, Conway.
Pine G'"ove-l'Iliss Essie Derham, Green Sea.
Rehobcth-c-Miss Eva Lewis, Galivants Ferry.
Rehobeth-e-M iss Agnes Nichols, Galivants Ferry.
Three-Teacher Schools
Bayb'oro--Pnlley ThOlllps.on Adrian.
Brownway-e-S. H. Brown, Conway.
Cedar Grove-T.M, Lundy, Conway.
Central-Joseph F. Rogers, Murrc.ls Inlet.
Cool Springs-Mrs. H, C. Dawsey, Aynor.
Chapel-Charles Best, J 1'., Aynor.
Daisy-
Hickory Grove-I. B Chestnut. Conway.
Hickory Hill-l\{iss Ruth Sasser, Gurley.
Inland-Rev. L. \-V. Staley. Bucksport.
Joiner Sw.nnp-c-Cus. M. Hardee, Conway.
Juniper Bay-Grover Moore, Conway.
Little River-
:rl'faple-i\l. C. Holmcs. Conway.
Mr. Hcrmon-c-Mr s. Harry Nichols, Galivants Ferry
Mt. Vernon-M. D. Cox, Loris.
Pawley Swanlp-)amcs F. Chestnut. Conway.
Savannah Bluff-l\lrs. John Long, Conway.
Spring Branch-Mrs. J. C. Ayers, Fair TIll1ff,N. C
Sweet Homc-George V·i. Jones, Loris.
Simpson Creek-Mrs. Hermon Gore, Loris.
Wanoauiaker-c-
Zion-Miss Fr-eddie Gryder, Galivants Ferry.
'Two-Teacher Schools
Allsbrook-e-
Allcn-Mrs. F. B. Frierson, Conway.
Athens-S. B. Small, Nichols.
Beulah-c-T. W. Boyd, Loris.
Cedar Creek-
Carolina-
Dog-wood Neck-Will Singleton, Wampee.
Evcr-green-e-Ha l King, Conway.
EGellczer-Miss Effine Joyner, Loris.
Eldorado-e-M. 'l\1, Stanley, Loris.
Fowler-Harry B. Bryan, Longs.
Finklea-c-Mr s. L. B. Dawes, Loris.
Gurley-Mrs. Lillian Ingram. Gmley.
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Four Mile-~o[ rs. Er ncst Sasser, Conway.
Homewood-Mrs. Janie C. Cooper, Conway.
Hillis Island-
Leon-J. L. Gore, Loris.





Poplar-Miss Sarah Mc.Millan, Conway.
Poplar I-1ill-"t>Irs. A. B. Cook, Aynor.
Pisgah-
Powell-c-Mis s Lelia Lewis. Loris.
Red Bluff-Miss Effie Joyner, Allsbrook,
Red Hill-Mrs. Mary Joe Vaught, Galivants Ferry.
Sandy Plain-
Shcll-L. M. Hardee. Hammond.
Tilly Swamp-c-Mis s Thelma O'Neal. Nixonville.
T.oddvillc-Mrs. Malcom Collins, Conway.
Waccarnaw-c-
Zoan-M rs. Coke Rogers, Gnhvants Ferry.
One-Teacher Schools
Bear Bay-
Brunson-c-Miss Fae Best, Galivants Ferry.
Deep Branch-Miss Delma Suggs, Loris.
Grassy Bay-
Princcville-c-W. A. Prince, Loris.
Pincland-
Rcd Hill-M. L. Gilmore. Hammond.
Satcm-c-Miss Gertrude McCormick, Conway.
Valley Forge-Mrs. L. C. Smith, Aynor.
Virg.o--M rs. Ella Browll, Conway.
White Da k-c-Purley Carroll, Loris.
JASPER COUNTY
High Schools
Grays-Pine Level-Miss Margie Williams, Early Branch
Ridgeland-A. B Hair, Jr., Supt.: Mrs. A. B. Coleman,
Prin., Ridgeland.
Three-Teacher Schools
Gillisonville-Miss Eunice Ferebee, Gillisonville.
Great Swamp-Miss Leah Jones, Ridgeland.
Two-Teacher Schools
Gillisonville-Miss Eunice Ferebee, Cjllisonvilte.
Great Swamp-Miss Leah Jones, Ridgeland.
One-Teacher Schools
Okatie-c-Mis s Lois Goodwill, Okatie.
KERSH A W COUNTY
High Schools
Antioch-Mrs. Kathleen B. Watts, Camden.
Bet hune-c-]. C. Foster, Bethune.
Blaney-Leonardo Andrea, Blnncy.
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Cnmden-c-}. G. Richards, Jr., Camden.
Charlotte-Thompson-Jerome Douglas, Boykin.
Midway-\"I. B. Stevenson, Cassatt.
Mr. Pisgah-Mrs. Ira B. Gardner, Prin., High School;
Ira B. Gardner, Prin., Grammar Schools, Kershaw.
Mo;re Than 'Three-Teacher Schools
Lug,off-Paul E. Lathan, Lugoff.
Three-Teacher Schools
Pine Grove-Miss Nettie Roberts, Lugoff.
Three C's-Miss Willie 11. Reed, Kershaw, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Central-Miss Mae Epps. Cassatt, R. F. D.
DcKalb-c-Mrs. Irene B. Truesdale, Westville.
Gates Ford-l\-Irs. .l . H. Clemeuts, Kershaw
Hanging Rock-Mrs. R. H. Young, Westville.
Lockhart-Miss Lulu Stewart, Westville, R. F. D.
)lcd's Creek-Miss Pelt Belk, Kershaw.
Oakland-Miss Leonora Neel, Cassatt, R. No.2.
Piedmout-c-Mis s Isabel Lathan, Camden, R. No. 6.
Pleasant Grove-s-Miss Jessie B. Radcliffe, Cassatt, R. No.2.
Providence-Miss Grace Crow, Kershaw.
Stoneboro-c-Miss \Villiard Knight, Lancaster, R. No.6.
Thorn Hill-ll'1iss Sally Young, Camden, R. F. D,
Trinity-l\!iss Louise Rabon, Lugoff.
Watcr ec-c-Miss Elah Belle Bythcr , Longtown.
Wcstvifle-c-Miss Frances Clements, Westville.
One-Teacher Schools
Blythedale-Miss Polly Carter, Blaney.
Cantey-Miss Maude Wescott, Camden, R. F. D.
Concord-Miss Sally W. Lucius, Lugoff, R. No.2.
Crescent-Miss Mary Roseborough, Lugoff,
Flat Rock-c-Miss Edith Truesdale, Kershaw.
Liberty Hill-Miss Lizzie Richards, Liberty Hill.
Oak Ridge-Miss Edna E. Carson, Kershaw.
Truesdale-Miss Wilma R. Taylor, Kershaw.
Whitty-Miss Elizabeth McCaskill, Camden, R. F. D.
Yarborough-Miss Ruth Estridge, Bethune.
LANCASTER COUNTY
High Schools
Buford-VV. H, Hawkins, Lancaster, R. No.7.
Flat Creek-L. 1. Holladay, Kershaw.
Heath Springs-\V. F. Hagan, Heath Springs.
Indian Land-C. A. Byrd, j r., Fort Mill, R. No.3.
Kershaw-i\1, G. Patton, Kershaw.
Lancaster-E. M. MrOown, Lancaster.
Van Wyck-c-H. E. Felkel, Van Wyck.
More Than Three-Teacher Schools
Trndcsvillc-c-George R Carnes, Lancaster, R. No.7.
Three-Teacher Schools
Belnir-c-joe Bailes, Fort Mill, R. No. 1.
Buford-P. D. Funderburk, Lancaster.
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Charlesboro-C. Estridgcs, Kershaw, R. No.5.
Flat Creek-x-I. E. White, Kershaw. R. No.5.
Fort Hill-Ben F. Hammond, Heath Springs, R. No. l.
Midway-Mrs. Estelle Horton, Kershaw, R. No.5.
Pleasant Plain-e-Miss Eula Mac Robertson, Kershaw, R.
No.3.
Rich Hill-:Miss Mattie Whiteside, Pleasant Hill.
Two-Teacher Schools
Antioch-Mrs. Burrell Marshall, Pleasant Hill.
Camp Creek-Mrs, Lee R. Roberts, Lancaster, R. No.7,
Caston-c-Mrs. Lottie Mc Inues, Heath Springs, D. No, 1.
Dixie-Ben H Clyburn, Lancaster, R. No.2.
Dry Creek-Miss Leona Craft, Lancaster, R. No.3.
Elgin-c-Mrs. VV. P. Robinson, Lancaster.
Hailes Mine-Grover Robinson, Kershaw.
Jacksonham-l\lrs. Beulah Bfackmon, Lancaster, R. No. t..
New Bethd-A. C. Rowell, Lancaster, R No.7.
Oak Ridge-Miss Leona Whiteside, Heath Springs,
Osceola-A. J. Caskey, Osceola.
Pleasant Hill-Miss Elixabcth Brogdon, Pleasant Hill.
Pleasant Valley-Miss Daisy Haile, Fort a:n. R. No.3.
Red Hi11-!-.liss Lillie Usher, Lancaster, R. No, 7.
'l'abemade-C. H. Rowell, Lancaster, R. No, 7.
Tnxahaw-c-Mias Lucas, Tnxaha w.
Union-Burnie R. Hinson, Lancaster, H. No.3.
Unity-l\liss Elizabeth -Siropsoo, waxhaw, N. C.. R. No.1.
One-Teacher Schools
Barberville-Frank P. Stephenson, Fort Mill, R. No.3.
Bell Town-Miss Lccbic Carlis!c. Lancaster, R. No, 3.
Bethel-s-Mrs. John M. Croxton, Ker,haw.
Craigsville-e-Mts. A!len Sapp. Lancaster.
Crenshaw-Miss Ossic White, Stoneboro, R. No. L
Douglas-Mrs. Pat Sbillit.o, Lancaster, .
North Lancastcr-c-Miss Elizabeth Draffin, Riverside.
Oak Hill-Mrs. ~LC.Cook, 'Iuxahaw.
Oak Hurst-Mrs. D. R. Fletcher, Kershaw.
Riverside-Miss Mary Draffin, Riverside.
Tank-T. E. Green, Lancaster, R. No.3.
Waxhaw-Miss wan, Glenn, Riverside. R. No. L
Vl/hite BlnlI-J. T. Dabney, Ker-shaw, R, No.3.
LAURENS COUNTY
High Schools
Ctuuon-c-I. Harvey witbc-spoco. Supt.: J F. Bozard,
Prin.. Clinton.
Cross Hi\l-O B, Mcf.cod. Cross Hill.
Gray COlln-Owings-S. C. Ga111brell. Gray Court.
Hickory T"vern-J N. Watson. Gray Court.
Langford-e-M. A. \Vilson, Langford.
Laurcns-c-C. K. Wright, Supt.: J K. Derrick, Prin.,
Laurens,
Mountvillc-c-Henry J. Elrod, Mountville.
Poplar Springs-Homer F. Eargle, Ware Shoals.
More Than Three-Teacher Schools
Barksdalc-Narnic-c-Mr s. .Annie P. Oxner, Barksdale.
Coldville-c-M rs. Bentice Sloan, Coldvillc.
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Geel1pond-Miss Annie Kate Childress, Fountain Inn.
Trinity Ridge-Miss Alga Carter, Laurens.
Watts j\'1ill-G. N. Fay, Laurens.
Three-Teacher Schools
Bethuny-c-P. W. Burns, Fountain Inn.
Brewer ton-c-Miss Inez Bates, Ware Shoals.
Eden-Miss Janie Bennett. Owings. .
Grays-Miss Jennie Colcman, Woodruff.
Merua-c-Mrs. J. VI/. Ropp, Gray Court.
Mr. Gallagher-Mrs. Alma Pitts, Warc Shoals.
Ora-Miss Frances Mills, Ora.
Princeton-c-Mrs. Georgc E. Taylor, Princeton.
Shiloh-Miss Bessie P. Seawright. Gray Court.
\Vaterloo-Mrs. Carl Wharton. Waterloo.
Yonngs-Mrs. Teague Harris, Woodruff.
Two-Teacher Schools
Bailey-Mrs. J. ,"V. Tinsley, Laurens.
Bethel Orove-c-Mrs. Mildred Johnson, Watertoo.
Center Point-Miss Elsie Coker, Laurens.
Copeland-Miss Louise Cheek, Laurens.
Ekom-Mrs. Sue Hill. Waterloo.
Huo-icane-c-Miss Mamie Sue Simpson, Clinton.
Mt. Bethel-Mrs. H. O. Walker, 'Ware Shoals.
Mt. Olive-s-Miss Alpha Bell Cox, Waterloo.
Mt. Pleasant-Miss Carrie Langston, Laurens.
Oakville-e-M rs. Felton Roper. Laurens.
Prospect-s-Miss Mary Bolt, Laurens.
Shady Grove-Miss Sarah \'Villiams, Clinton.
Warrior Creek-Mrs. Belle Sumcrnl. Laurens.
Wadswor th-c-Miss Ethel Ballentine, Clinton.
One-Teacher Schools
Garlington-lfrs. Sara Weir Pitts, Renno.
Long Branch-i\Iiss Lidie Sloan, Clinton.
Oak Grove-Miss Clara Wingo. Laurens.
O'Dclls-c-Miss Clarice Dillard, Renno.
Renno-Mrs. J. D. Copeland, Renno.
LEE COUNTY
High Schools
Bishopvillc-V. S. Goodyear, Supt.: Frank P. Hill, Priu.,
Bishopville.
Central-G. S. Hunter, Rembert
Elliott-G. W. Hungerpiller, Elliott.
Fairview-E. P. Stephenson, Bishopville.
Hebron-c-W. P. Coker, Bishopville, R. No.
Lynchburg-c-R. C. Lorninick, Scpt.; R. E. Hudgens, Prin.,
Lynchburg.
Riverside-G. L. Edwards, St. Charles.
More Than Three-Teacher Shcools
Lucknow-c-T. M. J\lcCaskill, Lucknow.
Three-Teacher Schools
Hickory Hill-Mrs, 0, G. Dorn, Camden. R No. S.
Turkcy Creek-Miss Janet Banks, BethUI1C.
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Two-Teacher Schools
Cedar Creek-Mrs. E, B. Woodward, Bishopville.
Dulcant-c-Mr s. Harrell DuRant, Bishopville.
Liberty Hill-1Iiss Jessie Champion. Hartsville.
Schrocks Mill--Miss Fannie Hewett, Lncknow.
St. Mat thews-e-Miss Sullie Mae Threat, Bisllopville, R.
No.4,
Una-Alcot-c-Miss Bernice \Vi150n, Bishopville, R. Ko, 6.
One-Teacher Schools
Browntown-Mrs. J S. Dixon. Bishopville.
Cyprc.ss-c-M rs. C. L. Stuckey, Lamar.
Lynches-Mrs. Julian Price, Bishopville.
Reedy Brallch-.1>Iliss Mary Collins, Lucknow.
LEXINGTON COUNTY
High Schools
Batesburg-Leesville-e-W. F. Scott. Batesburg,
Brookland-G. YV. Nichols, Ncw Brookland.
Chapin-A. H, Gnann, Chapin.
Fairview-F. B. Smith, Steedman.
Gilbcrt-T. O. Sease, Gilbcrt.
Le xiug ton-e-}. \Iv. Ballentine, Lexington.
Swansca-\V. T. Wade. Swansea.
More Than Three-Teacher Schools
Batesburg Granunar-c-W. E. Plyler, Batesburg.
Leesville Grammar- M. H. Carroll, Leesville.
North Edisto-C. G. 'Williams, Swansea.
Pelion-O. R. Boozer, Pelion.
Pineview-Harold Looney, Lcxington.
Saxe Cotha-c-Chas. V. Harman, Lexington.
Three-Teacher Schools
Calvary-c-Mrs. Carrie L. Rucker, Swansea.
Congarce-c-Miss Elizabeth V. Biunickcr. New Brookland.
Oastou-c-I. H. Shealy, Caston.
Holtow Creek-c-O. K. Lewis, Gilbert.
'Hulon-c-Mr s. Harold Leaphart, Batesburg.
lrmo-R. M, Smith, Irmo.
Macks-H. V. Rast. Swansea.
Oak Grovc-H. E. Mc.Cvacken. Lexington.
Pine Ridge-c-W. D. Kibler. Chapin.
Poplar Spriugs-e-R. E, Shealy, Leesville,
Sa1l1aria-Mrs. Jacob R. Gnatt, Samaria.
Two-Teacher Schools
Athens-c-T. Q. Cogburn, Swansea.
B,oilillg Springs-Mrs. R. C. Miller, Gilbert.
Camp Branch-Miss Sallie Hardin. Leesville.
Cedar Orovo-c-I. Ansel Caughman. Lcesvifle.
Center-Miss Fannie Sineath. Gilbert.
CCllterl'ille-J E. Shealy, Summit.
Ccnhal-J. R. Reed. Swansea.
Charter Oak-Miss Myr-tice Gunter, Lexington.
Cherokee-e-Mrs. \V. C. Rodgers, Lexington,
Clay Springs-Hugh C. Bookman, Swansea.
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Cross Roads-Mrs. W. T. \Vade, Swansea.
Dixie-a-Miss Bertha Fallaw. Swansea.
Edmund-Miss E'llen endrix. Lexington.
Keisler-M rs. Blanch Corley, Lexington.
Liberty Hill-Miss Rebecca Fulmer, Lexington.
LongBmnch-c-Mr s. Roscoe S. Shumpert, New Brookland.
Maccdou-c-j V. Smith, Swansea.
Macedonia-Miss Lucile Epting, Chapin.
Macedonia Center-Miss Pearle Stockman, Chapin.
Magnolia-Miss Alice Lowman, Chapin.
Midway-D. 1. \Ningard, Lexington.
Newberg-Lonnie L. Shealy. Chapin.
Oakdale-lI-liss Elmer Trotter, New Brookland.
Oakville-C. Crowley, Leesville.
Old Field-c-Mrs. Ernest Rhinehart, Leesville.
Pineville-Mrs. Gladys J Shealy, Lexington.
Pine Woods-e-Zeita Planer, Chapin.
Pond Branch-Miss Ruth Sox, Gilbert.
Red ",noll-B. W. Hendrix, Lexington.
Red Star-D. ]. S. Derrick Leesville.
Ridge Road-Mrs. S. A. Shealy, Lexington.
Round Hill-Miss Maggie Miller, Lexington.
St. Johns-Miss Reba Smith, Gilbert.
St. Michael's-,\{iss Ollie Clark, Irmo.
Sand Mountain-c-W. E. Gardner, Gaston. '
Sharp's Hill-Miss Blanch Goodwin, Gaston.
Smith Brunch-e-Mrs. D. B. Redmon, Pelion.
Star-Miss Lois Clmer, Leesville.
Steedman-To E. Seago, Steedman.
Wnter ce-c-Miss Ada Lou Cato. 'Leesville.
While Knoll-Miss Eppie C. Roof, Lexington.
One-Teacher Schools
Black Creek-Miss Naomi Dunbar, Steedman.
Calley Branch-a-Miss Georgie Derrick, Leesville.
Chalk Hill-Mrs. Gertrude G. Holladay.
Cutlcr-c-Miss Myrtle Martin, Swansea.
Kerney Branch-Mrs. Lola A. Smith, Lexington.
Lexington-Calhoun Joint-Mrs. \,Y. J. 1<edmon, Swansea.
Providence-c-Miss Erncstiuc Hollingsworth, Lexington.
Scouter Creek-R. C. Miller, Edmund.
Sunny South-e-Mrs. Kenzie R. Roof, E:dmund.
McCORMICK COUNTY
High Schools
McCormick-S. P. Clemons. /IIcCormick.
Washiugton-c-L. V. r..ofaycr,Parksville.
More Than Three-Teacher Schools
Plum Branch-F. L. Holroyd, Plum Branch.
One-Teacher Schools
Bethany-Miss Christine Perry. McCorrnick.
Bordeaux-Mrs. Jane K. Cade. Willington,
Dornvillc-c-Mr s. Sallie B. Dorn, McCormick.
Hibler-Mrs. J. W. Hipp, Callison.
Lyons-Mrs. C. L. Williams, Troy.
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Robinson-c-Mrs. J, \Y, Langley, McCormick.
Talbert-Miss Arllaide Chandler, Plum Branch.
\Videman-Mrs. S. L. Britt, Me Cormick.
\Yillington-);Iiss Louise C. McBride. Willington.
Youngs-c-Mlss Annie L. Crawford, Troy.
MARION COUNTY
High Schools
Britl~n's Neck-C. E;. DuPont, Gresham.
Centenary-A. 1If. Jones. Centenary,
Marion-c-T. C. Easterling, Supt.: IN, H. Boatwright, Prin.,
Marion
Mullins-R. R. Harley, Supt.: L. B. Mc Ccrmick Prm.,
"1vIullil1s,
Nicl1,OIs-D, C. Carmichael, Snpt.; Herman Hayden, Prin.,
Nichols.
Rnills-J. C. Brown, Rains.
Zion-E'. G. Edwards, Mullil1s, R. No, 2.
More Than Three-Teacher Schools
Gapway-Mrs. Vic H. Drake, Mullins.
Sellers-I. 'vV.Goodwin, Sellers,
Tcmpcruncc-c-}. G, Baker, Latta.
Three-Teacher Schools
Elllonia-1{rs, \Vilbllr Smith, Gresham.
Meadow Hill-Mrs. Sam Long, Latta.
Scotch-c--Mis s Mar y Harrington, Jl,IlIllins.
Tedds-c-Miss Clara Lambert, Ma rio».
Two-Teacher Schools
Cedar Grove-\V, R. Quinn, Marion.
One-Teacher Schools
Gresham-Mrs. R. B. W. Dickson, Gresham.
MARLBORO COUNTY
High Schools
Bcnncnsviltc-c-L G, Kelly, Supt.; R. O. Derrick, Prin.,
Bennettsville.
Blcnheim-1L H. Kirkpatrick, Supt ; B. lII. DuBose, Prin.,
Brownsville.
Clio-L. McKnight. Supt.: F. A. Dean, Prin., Cue.
Fletcher-Memorial-N. \,V. Bennett, Supt. Miss Sarah
Rogers, Prill.. McColL
McColl-S. VV. Carwile, Supt.: Donald F. Kirven, Prin.,
a-con.
More Than 'I'hree'Teacher Schools
Boykin-\V. \Y. Williams, Gibson, N. C., R No.2.
Brights ville-c-}. R. Dennis, Gibson, N. C., R No.2.
Three-Teacher Schools
Brownsvifle-c-B. M. DuSose, Brownsville.
Key-Mrs, G, W. Hcarsey, Blenheim.
Nenffer-c-Mrs. Bessie Jones, Bennettsville.
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Two-Teacher Schools
Drake-lVII's. ]. B. Shippey. Drake.
Dudley-lVII'S. H F. Pal mel:, Bennettsville.
Hebron-]. C. Stanton, Clio.
Irby-IVIiss Gertrude Orr, Kollock.
Kollock-e-Miss Annie Smith, Koll.oek.
Lester-a-Miss Frances Pearson, Bennettsville.
New Hope-Mrs, VV. W. Wright, Koliock.
Pee Dee-Miss rvlargaret Whaley, Clio.
Pegucs-e-Miss Margaret Guerry, Kol1oek.
Salem-c-Miss Sarah Sherrill, Bennettsville,
White's Creclc-c-Miss Kate Hendrix, Osborne, N. C.
\"Iillis-Miss Ellen Reese, T'atum.
One-Teacher Schools
Beauty Spot-Miss Ada Walker, Bennettsville.
Breeden's Chapel-Mrs. ]. C. Rogers, Ghio, N C.
Dargan-c-Miss Ottic Lee Robinson, Bennettsxil1c.
Dunbar-Miss Vera McQuage, Dunbar.
Dyer's Hill-Miss ]annie Belle Me Rae, Bennettsville.
Ebenczer-Mrs. J. VV. Turnage, Blenheim.
Harmony-Miss May E\11;)l1uel,Bennettsville,
Hunt's Bluff-Mrs. V'l. F, Rogers. Bennettsville.
Mount Elim-Miss Lelia Gross, Clio.
Oak Grove-Mrs. J P. Evans, Blenheim.
Parnussus-e-M r s. Algernon E. Rogers, Blenheim.
Pinevil1e-!l'lrs, Claude Rivers. Kollock.
NEWBERRY ,COUNTY
High Schools
Bush Rivcr-c-}. H. Bedenbaugh, Kinards, R. F. D.
Chappells-]. D. Brown, Chappells.
Little Mountaiu-e-V. L. Cannon, Little Mountain.
Newberr-y-e-O. B. Cannon, Sunt.: P. K. Harmon. Prin.,
Newberry.
O'Ne~t1I-R. C. Hunter. Prospcvity.
l'ol11aria-j. C. Brooks, Pomaria.
Prosperity-R. L. Riser, prosperity.
Stoney Hiu-c-j. A. Smithwick, Pr osperity.
St. Philips-c-Oeo. K, Dominick. Newberry, R. F. D.
Silverstreet-To H. Leitzsey, Silverstreet,
\Vhitmire-R. C. Lake, Whitmore.
Three-Teacher Schools
Hartford-B. B. Leitzscy, Newberry, R. F D,
Hunter-Dc Walt-c-F. A. Boland Prosocnav. R. F. D.
Midway-]. E. Mets, Little l'It'ountain, R. F. D.
Mt. Bethcl-Garmauy-c-] vfiss Aurelia Mayer, Newberry.
Mt. Pleasant-Miss Susie Creech, Blairs.
New Hope-Zion-Mrs. S. E. Longshore, Pomaria.
Long Lane-Q. E Gunter, Newberry, R. F. D.
Two-Teacher Schools
Dominick-Miss Dollie Mae Seun, Silverstreet.
Jalapa-L. W. Bedenbaugh, Newberry.
j ohnstone-c-Mrs. 1-1. T. Fellers, Newberry.
Kinards-c-Miss Lucy Riser, Kinards.
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!l-lcCullough-11iss Peflerrce Gary, Whitmire.
Peak-Miss Sarah Watkins, Pcak.
Pressley-Miss Leora Smith, Pomaria.
Rllthcford-Illiss Annie Laura Harman, Newberry.
Wheelund-e-J A. Conunalaudct, Little Mountain.
Union-NIrs. E. D. Halfacre, Prosperity.
One-Teacher Schools
!..hybinton-Miss Grace River-s. Blairs.
Mollchon-e-Miss 1hrie \,Vicker, Whitmire.
OCONEE COUNTY
High Schools
Cleyeland-J. R. Drake, Madison.
Ebenezer-Geo. L. Harris, \YalhallJ.
Filir Play-F. S. Childress, £i'air Play.
Keowee-J. \'11. Shealy, West Union,
Oakwny-c-A. L. Cothrilll, Westminster.
Salem-G. H. Martin, Salem,
Seneca-c-T. D. Watkins, Seneca.
\Valhalla-l:": B, Stoudemire, w-ncn«.
\Vcstmillster-C. B. Huggins, Westminster.
More Than T-hree-Teacher Schools
Btue Ridge-Mrs. Esta Gambrell, Wathaltn.
Earl's Grove-Miss Ethel Viilliams, \¥estminster.
Fairfield-John B. Compton, Walhalla.
Friendship-Miss Nina Harper. Seneca.
1saqneena-Miss Ethel Hunt. 'vValhalla.
Newry-'!'vlrs. Geraldine Hughes Rankin, Newry.
Norton-:r\'liss Della 'Perry. West Union.
Oak Grove-G. L. Orr, Westminster.
Oconee Creek-Po F, Capell, Walhalla.
Providence-C. L. Parker, Seneca.
Heturn-Miss Anna Southard, Seneca.
West Union-s-Davis 1\'1,Sanders, West Union.
'I'hree-Teacher Schools
Cheohee-D, V. Alexander, Tamassee.
C1c::umol1t-S. H. Hanks, Westminster.
Flat Sho::tls-1Irs. R. R. Head. Walhalla,
Picket post-Harold S. Elrod, Walhalla.
Retreat-J. H. Crump. \,Vestminstcr.
Richland-Mrs. G. Co Hubbard, Richland.
Tabol--~fiss Ethel G. Giles, Westminster.
Tokcena-l\!iss Adeline Cleland, Townville.
Tugaloo-e-E. C. Pickens, Madison.
'Two-Teacher Schools
Belmont-Otice H. Arve, Mountain Rest.
Bethlehem-Mrs Mnuie Russell, Mountain Rest.
Boon's Creek-l\lrs. Lillie Grant Crooks, Salem.
Bounty Land-Miss Lalla Ballenger, Seneca.
Chattooga-e-Miss 1I-hry Fowler. Mountain Rest.
Chal1ga-nfi~s Minnie Lee, Westminster.
Corinth-Miss />.!arieG. Preston, Seneca.
Crawf.ord-1Iiss 11aggie L. Jones, Fnir Play.
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Fall Branch-c-Mis s Lillian Grant, Salem.
Fort George-Eugene Johnson, Salem.
Holly Springs-J\Iiss Osic '1Ihbry. Westminster.
Hopeweu-c-Mtss Jessie Keown, Westminster.
Long Creek-VV. C. Lyles, Long Creek
Madison-c-Wallace 1'1'1.Minyard, Madison.
Nevil1e-'~,fiss Bessie Lee. Walhalla.
Reedy Pork-Chas. D. Perry, Seneca.
Shiloh-AIrs, Mamie C. Coc. Richland.
Ta1l1HSSee-Mrs. ]. C. Whitmire, Tamassee.
Toxa way-c-Miss Gladys Anexaudcr. Westminster.
Unity-c-Mrs. Annie R. Smith, Madison.
Zion-Miss Jessie Mae Ward, Walhalla.
One-Teacher Schools
Block-Mrs. J. S. Lay, \Ves\minster.
Damascus-c-Miss J\1ary Spencer, Battle Creek
jocassce-c-Mrs. Leta T. Barton, Iocassee.
Little River-Miss Velma J. Edwards, Walhalla.
Mill Creck-
Vill'lge Creek-s-Lee Roper, Mountain Rest.
Zimmerman-Miss Carrie Burnsido., Madison.
ORANGEBURG COUNTY
High Schools
Bowman-P. S. Connor, Bowman.
Branchville-C. K. Ackerman, Supt.; ]. \V. Oibsoo, Priu.,
Branchville.
Cope-G. A. Hntto, Cope.
Cordova-G. F, Young. Cordova.
Elloree-C. F. Brooks, Snpt.: \V. E. Williams, Prin.,
Elloree,
Eutawvillc-c-Rev. E, 0, Shealy, Eutawville.
H:oJly Hill-s-Mat. B. Carson, Holly Hill.
Neeses-C. G. King, Neeses.
North-F D, Cox. Supt.: G. ·M. Nelson, Prin., Nonh.
Norway-G, C. Calphin, Supt.: A. H. Stokes, Prin" Nor-
way.
Orangeburg-A. J Thackston, Supr.; Sam E. Miles, Prin.,
Orangeburg.
Providcncc-c-}. B. Kcon, Vance.
Rowesvillc-c-}. L. Griffin, Rowesville.
Springfield-C. B. Hanna, Supt.: H. J. Bailey, Prin.;
Springfield.
More 'Than Three-Teacher Schools
East Orange-Robert. S. \Vest Orangeburg, R. F. D.
Four Holes-]. C. Hughes, Orangeburg, R. F. D,
Livingston-c-O. K. Singletary, Livingston,
North Willow-s-Mrs. Yard Brown, Norway.
Pine Hill-]. W. Inabinet. Orangeburg.
South Willow-c-Mr s. N. R. Davis, Norway.
Two l\Iile Swamp-]. H. conc-, Cope.
Woodfonl-J S. R\lcker, Woodford.
Three-Teacher Schools
Cnnaan-c-Mis s Daisy Aileen Antley, Cope.
Dry Swamp-Miss Alma Collier, Cordova.
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Jamison-E. E. Jeffries. Jamison.
Sawyer dale-c-Mrs. O. H. Schoenber-g. North.
South Goodland-Mrs. W. D. Cooper. Springfield.
St. George-Mrs. W. M. Richardson, Orangeburg.
Vaucc-c-L. E. Fairey, Vance,
West .tv riddle-J. W. INray, j r., Orangeburg.
Two.lfeacher Schools
Corner-Miss Ora Bolton, Cope.
Crane Pond-M. C. 'Nay, Holly Hill.
Dorangc-c-T. C. Smoak, Branchville.
Four Pine s-c-Miss Sara Suthesland. North.
Middle Goodland-W. W. Barr, Jr., Springfield.
Middle Wallow-Mrs. J. M. Rutland, Neeses.
North Goodland-Mrs. Dan Sawyer, Salley.
Poplar Springs-L. \V. Livingston, Orangeburg.
Trinity-Miss Callie johnson, North,
West Willow-s-Miss Ethel Iohnso», Norway.
One-Teacher Schools
Caw Caw-Idiss Francis Culler, Orangeburg, R. F.·D.
East Branclwille-Emory J. I\'[yers, Branchville.
East Middlc-c-Mias Carrie Riley. Bowman,
Goodbys-Mrs. E. B, Mack, Elloree.
Limcstonc-c-Mrs. Clifton Houser, Orangeburg, R. F. D.
McAlhaney-Miss Gladys Chinners. Branchville.
Parter-c-Mrs. G. C, Baxter, Parler.
Sandy Run-e-Mrs. Vcnion Felder, Branchville.
Upper Limestone-Miss Eunice Oliver, Swansea.
PICKENS COUNTY
High Schools
Calhoun-Clemson-Miss Margaret "!Ironion, Clemson Col-
lege.
Central-Thornwel1 Haynes, Central.
Daucusvillc-c-W. H. Derrick, Daucusvillc.
Easley-W./vl. Scott. Easley.
Liberty-Guy H Hill, Liberty,
Pickens-H. S. Bryan, Pickens.
Slx Mire-c-R. T. Hallum, Jr .. Six Mile.
More 'Than Three-Teacher Schools
Cateechee-J. F. Davis, Catccchec.
Cedar Rock-Clarence Edens, Easley,
Dayton-Mrs. J. T. Hutchison, Easley.
Flat Rock-W, r\. Richbourg, Liberty.
Johnston-C. C. Borroughs, Norris.
Martin-Floyd O. Durhil1I1, Pickens.
Maynard-A. D. Man11, Jr., Easley.
Pickens Mill-Mrs. Annie Gravely Dur-ham. Pickens.
Pleasant Hi11-l'I!ack D. Kelly, Central.
Pleasant Hill-Six Mi1e-J. W. Holliday, Six 'Mile.
Pratcr.s-c-B. R. Childress, Six Mile.
Reunicn-c-W. F. Welbor-n, Pickens.
Zion-Dewey F. Smith, Easley.
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Three- Teacher Schools
Bethlch~m-lI,[. H Griffin, Pickens.
Eastatoe-e-B. H. Field, Pickens.
Furrs-c-L. VV. Blanchard, Easley.
Gates-Leland P. Prince, Six ).,'[ile.
Glassy Mountain-c-R. T. Hallum. Sr.. Pickens.
Kings-Miss Gladys M. Stone. Calhoun.
Long Branch-Ira B. Parsons, Pickens,
Mile Creek-c-Mr s. Olive Adams, Pickens.
Oolcnov-e-Mrs. J 1. Reece. Pickens.
Palestil:'e-~lrs. Helen Ramsay Steele, Central.
Six Mile-c-Mr s. Lola Owen Lusk, Pickens.
SYll1ll1es-lliiss Fannie L. Harris, Central.
Town Creek-Mrs. \\1. E. Edens, j r, Pickens.
Twelve Hile-Wesley C. Riggins, Liberty,
\Vol[ Creek-\V. T. Chastain, Pickens.
Two-Teacher Schools
A;l',bler-]I;T C, Looper, Pickens.
Cross\\"ell-Miss Mattie Bowell, Easley.
Grove-Glen Cann~n, Pickens.
Holly Springs-c-}. Furman Chastain, Pickens.
Weowce-c-Miss Harriette Evans, Central.
1!idway-G, M. Keith, Marietta.
1I'lontvale-lI.! rs. Pearle /11 Chastain, Pickens.
New Town-),o{rs. R. F. Hendricks. Pickens.
Olga-Miss Mary E. Bush. Daucusville.
Roanoke-),Irs. Nanuie R. Craig, Pickens.
Ruhamah-c-Roscoe A. Rig-gins, Liberty.
Shady Grove-s-Miss 0, V. Roper, Pickens.
Tabor-c-Miss Grace Gibson, Central.
One-Teacher Schools
Autioch-c-Miss Josie Chastain. Pickens.
Cane Creek-Earle Baker. Pickens.
Hagood-c-Mis s Esther Edens, Pickens.
Han1j}ton-E. Ray Lynch. Pickens.
Rock-Dean C. Edens. Pickens.
Rocky Bouorn-c-Mark 'Ill. Smith, Pickens.
RICHLAND COUNTY
High Schools
Blythewood-c-I. P. Montgomery, Blythewood.
Columbia-\V. H. Hand, Sopt.; A. C. Flora, Prin. Colum-
bia,
Consolidated High No, I-G. B Templeton, Supt.: H. C.
Baldwin, Prin.. Lykes.laud.
Eastover-c-]. F. Craig, Eastover.
Hyatt Park-e-Maurice Alcorn, Supt.: College Place; Arvid
Caaruitzki. Prin., 1317 Elmwood Ave" Columbia.
Olympia-C. M. Lockwood. Suor.. Y. 11. C. A., Columbia;
H. D, Lewis, Prin., 4204 Mai» St., Columbia.
More Than Three-Teacher Schools
Arden-C. C. Green. College Place.
Dentsville-c-W. H Cobb, 1808 Barnwell St., Columbia.
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Edgcwood-e-P. G. Sherer, 821 Meadow St., Columbia.
Rosewood-C. S. Hutchinson. 1100 Henderson St., Colum-
bia,
\,Vhite Rock-J Ed. Shealy, White Rock.
Three-Teacher Schools
Ballentine-H. B Longshore, Ballentine.
Beflwood-e-W. S. Hogan, Congaree.
Camp Ground-W. R. Eargle, College Place.
Colonial Hcights-c-Mies Ftorellc Holt, College Place.
Folk-Ben T. Boyd, Irmo.
Hopkins-C. B. Epting, Hopkins.
Horrell Hiss-c-I. A. Motley. Lykesland.
Lykesland-c-H. D. Millen, Lykesland.
Piedmont-Miss Sara Alice Koon. Ballentine.
St. Andrews-L. F, Derrick Columbia. R No.2,
Spring Hill-Miss Suuuie Metts, Chapin.
Two- Teacher Schools
Bear Creek-l-Trs, H S. Allen, Blythewood,
Bethel-Mrs. Ethel T. Osborne, 2511 Blossom St. Colum-
bia,
Brown-1Irs. Monts Hagood, Blythewood.
Holly Gr,ove-:Miss Lurcne 10[u11n,Blythewood.
Killi;;l1l-n[ rs. S. P. Goodale, College Place.
Level-l\Irs. Lettie Rawl, 2.330 Cypress St. Columbia.
Mt. Pleasant-Mrs. Daisv Deed Lorick, Edgewold.
Pontiac-Miss Margaret Reynolds, Blaney.
Shady Grove-Amos Posey.E'nglish.
Spears Creek-G. W. Seeley, Blaney.
Union-Miss Ruby Rickcnbacker. Lykesland.
Wayside-Mrs. J. G. Shuler, Richtex.
One-Teacher Schools
Browns Chapel-Miss Sarah Br-own, Lykeslaud.
Gadsden-i\Iiss Sue Thorn, Congaree.
SALUDA COUNTY.
High Schools
Ridge Springs-c-W. \,V. Steadman, Ridge
Safuda-e-}. 11. Robertson, Saluda.
\Vard-S. T. Burnette, Wnrd.
More Than Three-Teacher Schools
Indian Creek-J. M. Black. Prosperity.
Trinity-John Fay, Epworth.
Three-Teacher Schools
Cherry Hill-Miss Sudie Grigsby, Saluda.
Dclrnnr-c-T'hos. B. Crouch, Batesburg.
Emory-Fred Nettles, Saluda.
Eulara-c-I. A. Lott, Saluda,
Holley-C. C. Shealy, Leesville.
Pleasant Grove-S. J. Derrick, Leesville.





Bethany-C M. Harmon, Prosperity
Bethlehem-MISS Jannie Bagwell, Johnston.
Butler-Mrs. Bettis Herlong. Saluda.
Centennial-A. E. Hazel, Saluda,
Cool Springs-i\liss Rose K. Hallman. Batesburg.
Fairfax-c-Miss Belle l\ilcGill, Chappell.
Fairview-Mrs. Ruby F, Riser. Leesville.
Fruit Hill-Mrs. W. C. Branch. Saluda.
Good Hope-Mrs. Eugene Black, Ward.
Higgins-Ira B. Cromley, Saluda.
Hickory Grove-B. G. Cromley, Saluda.
Oak Grove-Mrs. \V. S. Allen, Saluda.
Pine Grove-:II-trs. Gee. "V. McCar ty, Saluda.
Plum Branch-Miss Edith Banks, Saluda,
Providence-c-Mrs. E. A. Horne, Batesburg.
Richland-Mrs, H. A. Riser, Sa,l\1(1«.
Sumter-Mrs. Tdelle Edwards. \Nard.
Tjuman-c-Mr s. Anna VV. Shealey, Batesburg.
Zoar-c-Mrs. B. F. Cromley, Saluda.
One-Teacher Schools
Cedar Grove-'!I'1iss Mattie Chappell, Ninety Six.
Celestia-c-Miss Fannie L. Harris, Kirksey.
Clyde-Miss Nina Smith, Batesburg.
Suddath-e-Miss Leliah F, Attaway, Saluda.
Willow Branch-c-Miss Caroline Witherspoon. Batesburg.
SPARTANBURG COUNTY
High Schools
Campobcllo-c-W. L. Epting. Campobello.
Chcsnce-e-W. L. Bennett, Chesnee.
Cowpens-H. M. Henry, Cowpens.
Cross Anchor-B. S.. Haynes, Cross Anchor.
Duncan-D, R. Hill, Duncan.
Fniriorest-e-W. F. Mobley, Fairforest.
Gramling-H. D. Bruce. Inman, R. No.3.
Greer-Edmund Wroc, Creer,
Holly Sjlrings-R, A Gentr.y, Inman, R. No.3.
Landrum-H. J. Howard, Landrum.
Pacolet-c-L. F. Shealey, Pacolet.
Paliline-Miss !o.fillllieWallace, Pauline.
Reid\·ille-J. E. Barton, Reidville.
Roebu~k-T. L. Taylor, Roebuck.
Spartanburg-Frank Evans, Supt.: L. \V. Jenkins, Prin.,
Spartanburg.
WeI1f~rd-D. M. Nixon, Wellford.
Woodruff-c-E. S. Bennett, \Voodruff.
More Than Three-Teacher Schools
Apalache-c-Miss Juliet Chapman, Arlington.
Arcadia-Miss Nina Henry, Arcadia.
Arkwright-Mrs. D. R. Norman, Arkwright.
Arrowwood-J. F. Ezell, Chesnee.
Hallenger-e-T. E, Rector, Wellford, R No.2.
Boiling Springs-B. B Hester, Inman, R. N.D, 1.
Brooklyn-Miss Bonnie Hiott, Cherokee, R. No.2.
•
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Buck Creek-ll'lIrs. Corinne Broom. Cherokee,
Cherokee-John L. Painter, Cherokee.
Clifton-C, B. Frick. Clifton.
Cooley Springs-A. C. Sessions, Cherokee, R. F. D.
Cooperative-L. A. Gossett. Spartanburg, R. No.4.
Disputantn-c-W. r. Sarratt. Spartanburg. R. No.5.
John Dood-I. T. Sen», Spartanburg, R. No.3.
Dr ayton-c-Miss Maude Davis, Drayton.
Enoree-C. L Truluck. Enoree.
Fuirmout-c-C. G. Smith, I"airmont.
Fingerville-Ellis K, Bryant, Fingerville.
Lleudale-c-Mrs. F. 'vY. Moore, Spartanburg, R. No, 6.
Glenn Springs-11iss COt-iune Ingram. Glenn Springs.
Lenoir-c-j . Robert Burnett. Inman.
Libcrt y-c-] D. Easler, Spartanburg. R. No.
Lyman-D, N, Mllrph, Lyman.
Mayo-L. E. Reeder, Mayo.
1I.·loore-Odis L. Harmon, Moore.
Motloll-R. H. Huckabee, Campobello.
!\.-It.Oliveview-c-] G, Pettit, Cowpens, R. No.1.
New Prospect-c-L. Dewey Cothran, Imnan. R. F. D.
North Po-eolel-T. R. Lee. Campobello. R. F. D.
Pacolet Mills-Miss Katherine Dozier, Supt. Trough;
Miss Myrtle Venable. Pril1., Trough.
Pelham-e-N. Victor Smith, Pelbam.
P"ru-L, L. Painter. Spart,lnburg, R. No.2.
Poplar Sp,-ings-E. L. CQllins, Moore, R. F. D.
Saxou-c-Mies Frances Hudgens, Saxon.
Southern Shops-So Arthur Lanham. Henry Street, Spar-
tanburg.
Tllcapau-\,y. D. Nixon. Tucapuu.
VaHey .raus-cw. S. Hntchc ttc, Valley Falls,
Victor-Est on C. Vaughan. Cauipobclld, R. F D.
Victor Mill-e-Miss Frances Wideman. Greer.
\Valnut Grove-Mrs. \Villie Wofta Thompson, Moore.
Whitney-E. B. Peck, Whitney.
Three-Teacher Schools
Ballcngcr-c-T'. E. Rector. Wellford.
Carlis1c-l\hs. Gladys S, '1Iiller, Spartanburg.
Casc y-Pearson-e-Miss Letha Parsons. Woodruff.
Cashviltc-c-Miss Margaret Stanley, Woodruff, H. No. 1.
Crescent-Mrs. J. B. \Yestmorelalld, Woodruff.
Flatwoods-Mrs. lola B. Mclntyre, Greer, R. F. D.
Fork' Roads-',r. W. Ed,,'ards, Inman, R. F. D.
-Oreen Pond-Mrs. Walter Cox, Switzer.
Green Point-e-Moses Holmes, Cherokee, R. No.2.
Oakland-B. \·Y. Turpin, [nmall. R. F. D.
Pine Crove-c-Miss Florence Sappington. Roebuck.
Rural Academy-Mrs. Ge.orgia P. Tillotson, Sparwnburg,
R. No. 1.
Shoale y-c-D. III. Cantrell, Spartanburg. R. No. I.
Switxcr-c-Xliss L;zz;e O. Agnew. Switzer.
Zion Hill-I. R. 11artin. Converse. R. F. D.
Zoar-c-Mias Annie B. West. Greer, R. F D.
Two- 'Teacher Schools
Abner's Crcek-c-Mis s Ethel Lister, Greer.
Antioch-Mrs. Myrtle Poole Langford. Woodruff.
Bctbel-c-Miss Cor-me Prince, Cnrnpobcllo.
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Bctbesda-c-Mrs. Guy Vaughan, Connecticut Ave., Spar-
tanhurg.
Blackstock-A. A. Jones, Landrum.
Cavins-c-T. J. Touchber ry, Moore, R. No.2.
Cunningham-Miss Louise Pollard, Spartanburg, R. No.3.
Dutchman-e-Mr s. P. I'. Brannon, Pauline.
Friendship-M iss Bertha Ota Kennedy, Pauline.
Omy's' Acadcrny-c-Mr s. J\'lil1llieGlenn, Creer, R. 'F. D.
Hall-Mrs. J. W. Gramling, Gramling.
Hcnson-c-Miss Lois Layton. Wellford. R. F. D.
Hobbysville-c-Miss Lenora Patterson, Enoree.
Holston-s-R. P. Barnett. Campobello,
Lanham-Mrs. Lily T Lancaster, Woodruff.
Liberty Ridge-Mrs. A. J Lamb, Enor-ee.
Maple Hill-Mrs. Annie May Bowar, Greer, R. F. D.
Nesbitt-Stuart !..filler, Pauline, R. F. D.
Piedmont-Mrs. Cassie Hines, Chesnee.
Piney Grove-Ivliss Carrie Bishop, inman.
Rich Hill-s-Miss Lois McKown. Whitestone.
Rock Hill-Miss Nan A. Martin, Inman, R. r- D.
Seln'a-l\'Iiss 1laggie Arnold, Woodruff.
Joseph \Valker-H. D, Capers, Campobello.
'..voodlawn-Mrs. Meda B. Godfrey, Greer,
One-Teacber Schools
Cross Roads-Miss Viola Chandler, Clifton, R. No. I.
FOSler's Chapel-Miss Josephine Morga». Roebuck.
Frey-Miss Kate Frey, Fairforest.
Gold Mine-Mrs. S. E. Kirby. Converse, R. No. L
Green Pond-Miss Helen Mas sabeau. Pauline.
Hauunctt-e-Miss Lilla Petty, Pacolet.
Hillsviflc-c-Miss Helen Wilbllrn, Enoree.
Snow-Mrs .. 17., Lanford, Woodruff.
Uniol1-Mr~. Blanche Pickens, Spartanburg, R. No.4.
Wake Forest-Miss Elccta Edwards. Campobello, R. No.4,
Whnestcnc-c-Mr s. D. H. Brown, Whitestone,
SUMTER COUNTY
High Schools
l-lillcrest-c-j as. D. Blanding, Sumter
Mayesville-H. H. Brunson, Mayesville,
Pinewood-c-O. L. Lemmon. Pinewood.
Suuucr-c-S. H. Edmunds, Supt.: Miss L, C. McLaurin.
Prin. (Girls'), Sumter,
More Than Three-Teacher Schools
Bcthcl-J. D. Hill, Sumter. R No, 2.
Providcnce-e-Mias Athlcen Bnir, 1'I-'lanning,R. No. 1.
Wedgefield-:l\'liss juli:l Simons, Wcdgefield.
Three-Teacher Schools
Boulevard-Miss Hannah Fraser, Sumter.
Brcgdon-c-Mr s. Julius Brogdon, Sumter. R. No.1
Concord-Mrs. H. D. Brunson. Sumter, R. No. L
Norwood-C. L. Geddings, Motts Bridge.
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Two-Teacher Schools
Ardis-Miss Mary Knight, Sumter.
DuBose-c-M iss Lelia D. Livingston, Oswego.
Jordan-Miss i\hy Willis Osteen, Sumter.
Oswego-Mrs. J. R. Brown, Oswego.
Pleasant Grove-jI,[iss Alice Broadway, Lynchburg.
Salem-Miss Virgillia McCutchen, J\o\ayesville,
Shiloh-Miss Lois Benson, Shiloh.
One-Teacher Schools
Baker-Miss Sophie Wells, Sumter. R. No.5.
Brunson-Mrs. Bessie Brunson, Brunson.
Lee-Mrs. Earle Brooks, Sumter.
Singleton-Mrs, R. S, Raffield. Sumter,
Trinity-Miss Nell YarborO\lgh, Lynchburg.
\Vikler-/III iss Pearle Pace, Sumter.
UNION COUNTY
High Schools
Ioncsviuc-c-W. E. Lake. Jr., Jonesville.
Lockhart-J. C. Vassey, Lockhart,
Uniot1~T. C. Jolly, Jr., Suot.: E. R. Crow, Prin., Union.
west Springs-H E. Gravely, Pauline, R, No.2,
More Than Three-Teacher Schools
Buffalo-P. H. Hollingsworth, Buffalo.
Kelly-C. C. ;\'o[oore,Kelton.
Sat1tllc-Herbert H. McLaughlin, Sanu,c.
Three-Teacher Schools
Adamsburg-c-Mrs. J. F, Spears, Adamsburg.
Cross Kcys-c-], W. Coleman, Union, R. No, 2.
Elford Grovc-c-E, R. Aycock, Jonesville.
Sedalia-R. T, Bishop, Union, R. No.2.
, Two-Teacher Schools
Black Rock-Mrs. R. W. Beaty, Whitmire.
Carcm-c-Mtss Carrie Hawkins, Union, R. No.1.
Carlisle-J. H. Wolfe, Carlisle.
Cedar Hill-'jl vl rs. Douglas Edwards, Union.
Cohen-Miss Mabel Kelly, Kelton.
Howels-Mrs, M, V. Going, Kelton,
Hughes Johnson-Mrs. 'vY.T. Holcomb, Kelton.
Parham-c-Mr s. Smith Lancaster, Jonesville.
One-Teacher Schools
Colraine-c-Miss Susie Roundtree, Buffalo,
Nott Hill-Mrs. J. P, Mayes, Jonesville,
Putnam-c-Mr-s. Alice Lancaster, Buffalo,
Tinker Creek-Mrs. \Y. M. Butler, Carlisle.




Grccleyville-L. E, Pope, Greeleyville.
Hebron-C. O. Bonncuc, Cades.
Hemingway-e-}. B. Bushardt, Hemingway.
Kingstree-], \V. Swittenberg, Kingstree.
More Than Three-Teacher Schools
Indiantown-]. H. Felder, Hemingway,
Lane-V. p, Weldon, Lane.
Muddy Creck-e-Mr s. L. H. Gribb, Hemingway,
Trio-Miss Frances Floyd, Trio.
Three-Teacher Schools
Cedar Swamp-Miss Eloise' Swinson, Kingstree.
Central-\'V, F. Estridge, Kingstree.
Earle-Miss Belle McErvcen. Trio.
Midwa y-c-Mis s Annie J\I. Epps, Hemingway.
Per gamos-e-Mrs. janie H. Moore, Lake City.
Saltcrs-c-Mis s Mollie Whetstone, Salters Depot.
Two-Teacher Schools
Bl oomingvale-c-Miss Viola Miller, Andrews,
johnson Swamp-c-Mrs. L. A. Rogerson, Andrews.
Mouzon-Miss Ruby Griffith, Kingstree.
Neverfail-Miss Pearl Chandler, Kingstree.
Oak-Ridge-Frederick A. Thompson, Andrews.
Singletar y-c-Mrs. Minnie B, Anderson, Cades.
Suttons-Miss Mary Moore. Suttons.
Warsaw-Miss Eunice Youmans, Andrews.
Wayside-Miss Lvdc Kennedy, Kingstree.
Wee Nee-1I'iss Belle Harper, Kingstree.
One-Teacher Schools
Bennc u-c-Mr's. ]. O. Amaker, Salters Depot.
Cades-Mrs, Leo Carter, Leo,
Cedar Creek-Miss Pauline Stone, Trio.
Goins-Mrs. C. C. Montgomery, Greeleyville.
Lcnud-c-Mr s. I. K. Godwin, Andrews.
Mc Clary-c-Mr-s. Daisy B. Smith, Kingstree.
Nesmith-Miss Rosa Graham. Nesmith.
Poston-Miss Sadie Ridgell. Morrisvifle.
Rough Branch-Mrs. Opal McKnight Epp s, Cades.
YORK COUNTY
High Schools
Bethany-E. H. Bradley, York, R. No, 1.
Clover-Pat H. HobsOll, Clover.
Fort Mill-F. M, Matk, Fort wm.
Hickory Grove-S. W, Gable, Hickory Grove.
Rock Hill-c-R. C. Burts, Rock Hill.
Shar.on-]. \V. Shealy, Sharon.
York-E. A. Montgomery, York.
More Than ThreeTeacher Schools
Lesslie-Mrs. W. H, Hamilton. Rock Hill.
iIlt Holly-T. P. Reid, Rock Hilt.
Red River-Miss Carrie Belle Poag, Rock Hill.
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Three" Teacher Schools
Bowling Green-e-Miss Anl1<1 Horton, Bowling Green.
Cannon Mill-e-Miss Sue Meek Allison, York.
Filbert-11iss 1na Ashe, Filbert.
Hopcwell-e-F. L. Grayson, Hickory Grove.
Ogrlcn~lVliss Rosalie Marchant, Ogden.
Two-Teacher Schools
Bethesda-e-M rs. Crawford Dunlap, Rock Hill.
Bullocks Crcek~l".liss Lue tta Y oungblood. Bullocks Creek.
Catawba-e-M. J. Green, Catawba.
Cotton Bett-e-Miss Ida Price, Clover.
Eastl'icw~Miss Ruth Gettys, York, R. No.7.
Forest Hi1i~1I1iss Catherine Gurns, York R. No.8.
Gold Hill~lIlrs. H. G. Osteen,Fort MilL
India Hook-e-M rs. M. J Green, Rock Hill.
Laney~Mrs. D. F. Whisonant, Ym'k, R. No.8,
1liller-Miss Oba McCarter, Clover.
McConnellsvillc-R. R. Hafner, J r., 11cConTlcllsville.
Newport-c-Mrs. I. H. Drennan. Rock Hill.
New Zion-c-j . B. lI'lcGill, Hickorv Grove.
Oak Ridge-c-Mr s. L. Grey :M,oore: Rock Hill.
Philadelphia-c-Q. D. Stroup. York.
Srnyrna-e-Mrs. D. K. v-ern. Blacksburg, R. F D,
One-Teacher Schools
Allison Creek-e-M iss Ethel Brown, Filbert.
Bocrshcba-c-Miss \Vinnic Brown, York, R. No.1.
Brnudcn-e-M r s. Lucy Clark. Clover,
Cross Roads-c-Miss Mattie Summerford, Clover
Ebenczer-c-Mrs. E. P, Steele, Rock Hill.
Lowrie Wilson~1I1rs. 1,. G, Byers, Rock Hill.
Massc.y-c-Miss Elizabeth Ashe, Fort Mill.
Mountain View-s-Miss Josie Bonds, Kings Creek.
Oak Ridgc~Miss Ncll Riddle, Clover.
Ofive-c-Mis s Rebecca Carroll, Sharon,
Post Oak-s-Miss Margaret Faulkner, Clover.
Roddcy-e-Mrs. Martha R. Parker, Catawba.
Sanungo-c-M. C. Grayson, Clover.
Smiths Turnollt----:-NIISS Edna.Tllrner, Smith's Turnout.
Sulton Springs~~1 iss Alice McCnrter, Filbert.
Tirzah~Miss Fannie Thompson, York.
STATE COLLEGES
College Preaidents-c-White
"Clemson Agricuhural College of S. C,~Dr. E. V'i. Sikes,
Clemson Colege.
"Medical College of S. C.-Dr. Robert Wilson Charleston.
*:"[clllminger High and Normal School-c-Dr. ~\. B. Rhett,
Charlest.on.
"'The Cnadcl-c-Col. O. J, Bond, Charleston.
"Univcrxity of S. C.~Dr. D. M, Douglas, Columbia.
"Winthrop College, The S. C. Couesre for Women-c-Dr.
D. B, j ohnson, Rock Hill.
Negro
"State Colored College~R. S. \,Vilkinson, Orangeburg.
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PRIVATE AND DENOMINATIONAL COLLEGES
College Presidents-White
"Anderson College (Women-Baptist)-Dr. R. H. Holliday,
Acting, Anderson.
"Chicora College for Women (Presbvterianj-c-Dr. S. C.
Byrd, Columbia.
"Coker College (Women-Baptist-Dr. Carlisle Campbell,
Hartsville.
"College of Charleston (Co-Ed. Non-denominational)-Dr.
Harrison Randolph, Charleston.
"Columbia College (Womcu-Mcthodistjc--Dr. J. C. Guilds,
Columbia.
<Converse College (\Vomen-Non-denominational)-Dr. R.
R. Perl, Spartanburg.
*Erskine College (Co-E{l.-A. R. Presbyterianj-c-Dr-. R. C.
Greer, Due West.
"Furman University (Men-Haptistj-c-Dr. W. J. McGlothlin,
Greenville.
*Greenville Womans College (Baptist)-Dr. D. M. Ramsay,
Greenville.
"Lander College (Womcn-Mcthodistj-c-Dr. R. H. Bennett,
Greenwood.
"Limestone College (Womcn-Baptist'l-c-Dr, R. C. Gran-
berry, Gaffney.
Ll1theran Theological Southern Seminary( Luther an I-c-Dr ,
A. G. Voight, Columbia.
·Newberry College (Co-Ed.-Lutheran)-Dr. S. ]. Derrick,
Newberry.
"Presbyterian College (Mcn-Prcsbyterianj-c-Dr. B. L.
Parkinson, Clinton.
"Summerland College (Women-Lutheran Junior Branch of
Newberry College)-Dr. F. G, Morgan, Leesville.
"Wofford College (Men-Mcthodist j-c-Dr. H. N. Srryler ,
Spartanburg.




*Avery Institute (Co-Ed.-Congregational)-B F. Cox,
Charleston.
"Benedict College (Co-Ed.-Baptist)-C, B. Antisdel, Co-
lumbia-.
*Bettis Academy (Co-Ed.-Non-denominational)-A. W.
Nicholson, Trenton.
*Bre\ver Normal (Co-Ed.-American Missionary)-\V. A.
Armwood, Greenwood.
·Claflin College (Co-E"d.-Methodisl)-J. B. Randolph,
Orangeburg.
"Clinton Normal and Industrial College (Co-Ed.vMethc-
dist)-R. J. Boulware, Rock Hill.





Harbinson AgricultlJral College (Mcn-Presbytcrianj-c-C. M.
Young, Irmo.
"Morris College (Co-Ed.cBaptis.tj-c-}. J. Starks, Sumter.
"Voorhees Normal and Industrial School (Eo-Ed.vEpisco-
palian)~J. E. Blanton, Denmark.
*The curriculum, standing. facility and equipment of this
college have been examined and approved by the Stale
Board of Education. Full graduates of these institutions
milY receive a teacher's certificate upon presentation of
thei,- diploma to the State Bur-eau of Examincrs, Columbia.
MISCELLANEOUS SCHOOLS AND ORPHANAGES
Confederate Homc lind Scho.ol-Miss Ellen Parker, Presi-
dent, Charleston.
South Carolina School for the Deaf and the Blind-\V. L.
Walker. Supt., Cedar Spring.
John De La Howe-c-L B. Branch. Supt., Willington.
South Carolina Tndustria l School for Boys-G. \V. Collier,
Snut .. Florence.
South Carolina Industrial School for Cirls-c-Mjss M. R,
Smith, Columbia,
State Training School-Dr. B. O. Whitten, Clinton.
Epworth Orphanage-c-W. D. Roberts, Supt., Columbia.
Carlilc Courtenay Homc-c-W. C, Bin, Supt., Columbia.
City Orphan Asylum-Sister Philomena, Supt. Charleston.
Charlcston Orphan House-s-Miss Mary L. LeQuenx, Supt..
Charleston.
Jenkins Orphanage (eolored)-Rcv. D, J. Jenkins, Supt.,
Charleston.
The Bruner Horuc-c-Commandant ,vIa,-y E. Bebout, Supt.,
Greenville,
Connie Maxwell Or-phanage-c-Dr. A. T. Jamison, Supt.
Greenwood,
The Church Home Orphanage-Rev. Thos. P. Noe, Supt.,
York.





Alabama-R. E, Tidwell, Montgomery.
Anaona-c-C, O. Case, Phoenix.
Arkansas-c-] . P. Womack, Little Rock
Calilornia-c-Wm. John Cooper, Sacramento.
Colorado-Katherine L. Craig, Denver.
Connecticut-c-A. B. Meredith, Hartford,
Delewarc-c-H. V. Holloway, Dover.
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Ftortoa-c-W. S. Cawthon, Titllahasse~,
Ccorgia-c-Mcll 1. Duggan, Atlllnta.
ldahc-c-Mr s. Mnbclle :/1'1. Lyman, Boise.
llfinois-c-Frnncis G. Blair. Springfield,
Indiana-Roy P. Wisehart. Indianapolis.
Iowa-Agl1es Sarnulson. Des I'I'1Qines,
Kansas-G. A. Allen, Ir. Topeka.
Kentucky-c-Mc Heur y Rhoads. Frankfort,
Louisiana-c-T. H. Harris, Baton Rouge.
Maine-A. O. Thomas, Augusta.
Muryland-c-Alber t S. Cook. Baltimore.
Massachusctts-c-Payson Sn\ith, Boston,
Michigan-c-Webstcr H. Pearce, Lansil1g.
Minnesota-c-I. ;1,-1. l\IcConnell, St. Paul.
Mississippi-\\r F. Bon(1, Jackson,
Missouri-Charles A. Lee, Jefferson City.
Moutana-c-May Trumper. Helena.
Nebraska-c-Charles \V. Taylor, Lincoln.
Ncvada-c-Waltcr v.'. Anderson, Carson.
New Hampshire-c-E. \V. Butterfield. Concord.
New Jersey-Charles H. Elli,olt, Trenton,
New Mcxico-c-Lois Randolph, Sante Fe.
New York-Frank P. Graves, Albany.
North Carolina-c-A. T. Allen, Raleigh.
Nortll Dakota-Bertha R. Palmer, Bismark.
Ohio-J. L. Clifton. Columbus.
Oklahoma-John Vaughan, Oklahoma City.
Or~gon-C. A, Howard, Salem,
Pennsylvania-},ohn A, H. Keith, Harrisburg.
Rhode Istand-c-Walter E. Ranger, Providence.
South Carolina- J. H. Hope, Columbia.
South Dakota-C. C, St. John, Pierre.
Tcnnessee-c-P. L. Harned, Nashville.
Texas-e-S. M. N. Marrs, Al1stin.
Utah-C. N. Jensen, Salt Lake City.
Vcrrnout-c-Clareuce H. Dempsey, Montpelicr.
Virginia-Harris Hart, Richmond.
'Washington-Mrs. J C. Prestol1, Olympia.
West Virginia-George M. Ford, Charleston.
Wisconsin-c-johu Callahan, Madison.
Wvorning-c-Mr s. Katherine A. Morton, Cheyenne.
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Statistics Scholastic Year 1926 -27
FINANCIAL STATEMENT
Receipts
Cash Balance . $
Poll Tax _ _ --------- -------- .
Three-Mill Constitutional Tax
Four-Mill Ad Valorem Tax ..
Dog Tax _ .
Local Tax for Ordinary Purposes
Local Tax for Bonds
Salc of School Bonds .
Statc Appropriations _ .
County Appropriations -- --





Deficit from Last Year __
Cash Balance Carried Forward









Total Salaries for Both Races .
Fnrniture and Apparatus:
White .__ __
Negro __ ._ __






'I'rnnspor tatiton of Pupils:
White
Negro
Grounds, Buildings, Repairs, Rent:




Sinking Fund and Retirement .
































































Girls ...._ __ __. ....
Total
Grand Total for Both Races

















Grand Total for Both Races .....
Three Teachers:
Average Length of Session in Days
White ._..





Negro _ _._ __
Both Races _ .
According to Average Attendance :
White _ .
Negro __ __ .
Both Races
. $
Average Number of Pupils to School
According to Enrollment:
















































According to Aver age Attcndance :
White __ 21
Ne~o 36

























Both Sexes ..... .




































Both Races __ .
Percentage of Enrolled Pupils in Regular Attendance
vVhite Enrollment ..__ .__,...... 246,878
Pcr Cent in Regular Attendance .... 73,68
Negro Enrollment _ 224,823
Per Cent in Regular Attendance ... _ 69.18
Enrollment for Both Races ....__ 471,701


























Greenwood ; _.. .
Hampton .
Hony .. .. .
Jasper ..
KerB haw ..... _









Orangeburg __.. .. _
Pickens .
Richland .
Saluda __....
Spartanburg
Sumter .... ....
Union
Williamsbur-g
York .. .
Slate
62.471.00
77,397.00
20,129,00
187.50087
35,698.00
44,498,87
14.400.00
47,002.50
20,607.00
18,181.00
67,679,50
51,800.00
131,605.40
61.464.40
69,611.00
83,659.00
68,929.00 I
37,563_00
41,479.75
26,745.50
144,992.50
32,742_00
322,787.06
57,175.50
47,234.50
163,005,00
14,740,00
65,193.63
95,563.00
95,008.50
41,313.50
129,970,37
24,778.00
67,188.00
47,746.50
73,569.75
148,377,04
140,168.00
115,713.50
79,36110
64,824_50
237.099.44
44,551.00
60,510.00
68,725.00
115,683,08
___ $ 3,666,442,36
63
